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เอกสารวิชาการ เร่ืองความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการจัดการแกไขฉบับนี้ เปนหนึ่งใน




ประจําตางจังหวัดตางๆ ได หรือสอบถามโดยตรงจากผูจัดทําไดตามที่อยูท่ีปรากฎที่ปกหนาแลว 
 
 กรมพัฒนาท่ีดิน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแก นักวิชาการ ครู อาจารย นิสิต 













ไมใหเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได รวมท้ังการปรับปรุง แกไข ฟนฟู พื้นท่ีท่ีไดรับความ
เส่ือมโทรมมาแลวในอดีตและปจจุบัน ใหสามารถนํากลับมาใชไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุน กรมพัฒนา
ท่ีดิน ไดทําการศึกษา วิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการปองกัน แกไขการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินและ
การปรับปรุง แกไข พื้นท่ีท่ีไดรับความเส่ือมโทรมแลวในปจจุบันใหกลับมาใชประโยชนไดอีกคร้ังอยาง
คุมคาตอการลงทุนอยางยั่งยืน จากนั้นจึงนําผลการศึกษาแนวทางและวิธีการตางๆ ท่ีได ไปจัดทําเปน
โครงการสาธิตและขยายผล โดยการสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป 
  
 คําถามท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับมาโดยตลอดต้ังแตต้ัง กรมพัฒนา
ท่ีดิน เม่ือ พ.ศ. 2506 เปนเวลาเกือบ 47 ปมาแลว จนถึงปจจุบัน สรุปพอเปนสังเขปดังนี้ 
 
 1) พื้นท่ีท่ีมีปญหาในการเพาะปลูก อาทิ พื้นท่ีดินเค็มท้ังดินเค็มบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดินเค็มชายทะเลหรือพื้นท่ีดินเปรี้ยวในภาคกลางหรือดินกรดในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ัวไปหรือพื้นท่ีดิน
ทรายจนถึงดินทรายจัด  พื้นท่ีดินกรวด ดินลูกรัง ดินตื้น หินโพล หรือดินท่ีมีแผนแข็งใตดินในรูปแบบ
ตางๆหรือพื้นท่ีดินแฉะหรือพื้นท่ีชุมน้ํา สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเหลานี้ในประเทศไทยมีพื้นท่ีมากนอย
เพียงใด? อยูท่ีไหนบาง? และมีปญหาตอการเพาะปลูกและเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและ
ทางออมอยางไรบาง? รุนแรงและกวางขวางมากนอยเพียงใด? เกิดมาจากสาเหตุอะไร? มาจากธรรมชาติ
ตั้งแตเกิดดินหรือมาจากการกระทําของมนุษย 
 
 2) แนวทางและวิธีการปองกัน แกไข หรือยับยั้งความเส่ือมโทรมของท่ีดิน รวมท้ังการบริหาร
และจัดการฟนฟูพื้นท่ีท่ีเส่ือมโทรมแลวใหกลับมาใชประโยชนไดอีกอยางคุมคาตอการลงทุนและเปน
แบบยั่งยืน มีหรือไม? อยางไร? เกษตรกรทําตามไดหรือไม? และคุมคาตอการลงทุนใหม เปนตน  
   
 นอกจากนี้ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีจําเปนจะตองทําการวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ดังกลาวมาแลวขางตนอยางเขมขนและเรงดวนในปจจุบันคือประเทศไทยไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
แกปญหาการเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีเรียกวาพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาท่ีดินใน
ฐานะหนวยงานหลักท่ีจะตองปฏิบัติหรือบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ จะตองมีการศึกษา คนควา วิจัยเพื่อนํา
ขอมูลทุกๆ ดานต้ังแตกรอบแนวคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือ ตลอดจนองค
ความรูและประสบการณในภาคสนามมาสรุป และเรียบเรียง เพื่อใหงายตอการศึกษาหาความรู และความ
จําเปนอยางยิ่งคือการออกกฎหมายลูก และดําเนินคดีแกผูฝาฝนตามกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการพัฒนา
ท่ีดินและอนุกรรมการบางสวนไมไดอยูในแวดวงวิชาการดานพัฒนาท่ีดินมากอน ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน








ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 และนักวิชาการ ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และ
เจาหนาท่ีสงเสริม รวมท้ังเกษตรกรเอง รวมท้ังการนําสวนใดสวนหนึ่งของเอกสารน้ีไปเผยแพรในวาระ
ตางๆ กัน อาทิ การเผยแพรในรูปของแผน Diskette CD g;H[w:9N ของกรมพัฒนาท่ีดิน แผนพับ หรือ
โปสเตอรเนื่องในวาระตาง ๆ กัน 
 
สุดทายนี้คณะผูดําเนินงานใครขอขอบคุณ นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ อดีตรองอธิบดี กรม
พัฒนาท่ีดิน ดานวิชาการปจจุบันดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนาง
กุลรัศม์ิ  อนันตพงษสุข ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน ท่ีใหการสนับสนุนเร่ืองงบ
คาจางบุคคลากร  และอุปกรณท่ีดําเนินงาน  และ  น .ส .สุภาพร   จันรุงเ รือง  ผู อํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ท่ีใหหนังสือท่ีใชเปนตนแบบจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.อนิรุทธ์ิ  
โพธิจันทร และคุณประทุมพร  ฟนเพ็ง สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดินท่ีใหขอมูล และเอกสารที่
เกี่ยวของมาใชดําเนินการ และน.ส.รสมาริน  ณ ระนอง ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน














( III ) 
 3
ท่ีปรึกษา 
1.   นางนงคราญ      มณีวรรณ       ผูเช่ียวชาญดานการจัดการดนิเปร้ียว กรมพัฒนาท่ีดิน 
2.   นายอรุณ          พงษกาญจนะ   ผูเช่ียวชาญดานการจัดการดนิดวยระบบพชื กรมพัฒนาที่ดิน 
3.   ดร.อนิรุทธ์ิ         โพธิจันทร    ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
4.  นายชาติชาย       พูนพาณิชย ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี    
กองชาง    กรมพัฒนาท่ีดิน 




6.  น.ส.ประทุมพร    ฟนเพ็ง          นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
7.  นายวินัย     อักษรพันธ วิศวกรชํานาญการพิเศษ  ฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี    
กองชาง   กรมพัฒนาท่ีดิน 
8.  นายไพรัช      พงษวิเชียร           
 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  กลุมวิจยัและพัฒนาพืน้ท่ีดินเค็ม 
สํานักวิจยัและพัฒนาการจดัการท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดิน 
9.  นายปญญา         เจริญยุทธ    วิศวกรชํานาญการ ฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ี 2   
กองชาง   กรมพัฒนาท่ีดิน        
10.  นายภูวนัย     กิตติสุวรรณกุล วิศวกรชํานาญการ สวนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 กองชาง   กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 





บทท่ี 1  ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ดินศักยภาพต่ํา และดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร 
              1.1 คํานิยาม / ความหมาย 
1.1.1 ดิน (Soil) 
1.1.2 ท่ีดิน (Land) 
1.1.3 ความเส่ือมโทรมของท่ีดิน (Land Degradation) 
1.1.4 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูงทางการเกษตร (Medium-high Potential Soils) 
1.1.5 ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soils) 
1.1.6 ดินท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร (Non Potential Soils) 
1.1.7 ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem soils) 
1.1.7.1 ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulphate Soils) 
1.1.7.2 ดินเค็ม (Salt Affected Soils) 
1.1.7.3 ดินอินทรีย (Organic Soils) 
1.1.7.4 ดินคอนขางเปนทราย (Soil is Quite Sandy) 
1.1.7.5 ดินทรายจัด (Sandy Soils) 
1.1.7.6 ดินต้ืน (Shallow soils) 
1.1.7.7 ดินบนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (Slope Complex Soils) 
1.1.8  ความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของท่ีดิน กับศักยภาพการผลิตของ
ท่ีดิน และดินท่ีมีปญหาทางการเกษตร 
1.1.9  การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
 
บทท่ี 2    สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของการเกิดความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน 





































บทท่ี 3  สาเหตุความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 33
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ สาเหตุความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
แนวคิดท่ี 1 ของสมเจตต  จนัทวัฒน คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แนวคิดท่ี 2 ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 
Aqriculture Organization; FAO) 
แนวคิดท่ี 3 ของคณะกรรมการท่ีแตงต้ังจากท่ีประชุมสหประชาชาติ ตาม
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการเปนทะเลทราย 
แนวคิดท่ี 4 ของประภาศรี  จึงประไพและคณะ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 












หนวยงาน/สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 
สาเหตุท่ี 1 เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน 
สาเหตุท่ี 2 เกิดความเปนกรดในดิน 
สาเหตุท่ี 3 การเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจายมาจากแหลงเกลือตางๆ 
สาเหตุท่ี  4 มาจากการท่ีพืชดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการ
เจริญเติบโตและผลผลิต 




สาเหตุท่ี 7 เกิดจากปญหาขาดแคลนน้ําเปนเวลานาน จนพืชพรรณข้ึนไมได ทํา
ใหผิวดินขาดส่ิงปกคลุมดิน 
สาเหตุท่ี 8 เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน 
สาเหตุท่ี 9 การเกิดช้ันดาน หรือแผนแข็งใตดิน 
สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทํา
อุตสาหกรรม 
สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่อง โดยไมมี























สาเหตุท่ี 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) 
สาเหตุท่ี 14 การทิ้งของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงในดิน 
















บทท่ี 4  การจัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดิน 58 
4.1  การปองกัน ยบัยั้ง หรือชลอความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
4.1.1  การปองกันการเส่ือม อันมีสาเหตุมาจากการชะลางพังทลายของดิน 
4.1.2  การปองกันการเส่ือมโทรมของท่ีดินอันมีสาเหตุมาจากความเปนกรดของ
ดินไมใหเพิ่มข้ึน 
4.1.3  การปองกันการแพรกระจายของเกลือเขามาในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 




4.1.6 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ 
4.1.7  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาด
แคลนน้ํา 
4.1.8  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก ปญหาน้ําทวมขัง
เปนเวลานาน 
4.1.9  การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดช้ันดาน 
หรือแผนแข็งใตดิน 






























4.1.13 การปองกันการเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากสารกัมตภาพรังสี 
4.1.14  การทําบอกลบฝงขยะ หรือโรงกําจัดขยะ 






4.2 การปรับปรุง แกไขดินท่ีเส่ือมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก 






























ตารางท่ี 1    แสดงเนื้อท่ีการจําแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย  
ตารางท่ี 2    เปรียบเทียบเนื้อท่ีระหวาง 1) ดินปญหาป 2532 (เกา) กับ 2) ศักยภาพดินป 
2544 (ใหม) 
ตารางท่ี 3     กลุมชุดดิน และช่ือชุดดิน และการจําแนกศักยภาพของดินสําหรับ
การเกษตร 
ตารางท่ี 4     ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํา
กลุมชุดดิน) 
ตารางท่ี 5     ความสัมพันธระหวางความหนาของหนาดินกับผลผลิตขาวโพดและขาว
โอค 
ตารางท่ี 6     การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เม่ือ
เทียบเปนปุยเคมีรูปตางๆ ท่ีตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่
สูญเสียไป 
ตารางท่ี 7    ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีพบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ 
ตารางท่ี 8     ความลึกของรากพืชท่ีใชการไดเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี เม่ือปลูกในดิน
รวนท่ีเปนดินลึกและมีเนื้อดินสมํ่าเสมอตลอดช้ันความลึกของดิน 
ตารางท่ี 9    สรุปผลการปฏิบัติงานการฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหายเนื่องจาก




































ภาพท่ี 1 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน พื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชวงต้ัง
ศูนยเร่ิมแรก ประมาณป 2525 
ภาพท่ี 2  คราบเกลือ ในนาขาว แสดงไวเห็นวาบริเวณท่ีมีเกลือมากๆ ขาวจะ
เจริญเติบโตไมได 
ภาพท่ี 3    กระบวนการเส่ือมโทรมของพื้นท่ีท่ีเนื้อดินกลายสภาพเปนดินทรายมาก
ข้ึนทุกป นับวันผลผลิตจะลดลงเร่ือยๆ 
ภาพท่ี 4    ดินท่ีหนาดินถูกชะลางจนเหลือแตกรวด ทราย และหิน ใชเพาะปลูกพืช
ไมไดผลแลว 
ภาพท่ี 5    การเกิดรองลึกจํานวนมากในพ้ืนท่ี  
ภาพท่ี 6   หลังการเกิดภัยพิบัติน้ําทวมท่ี ตําบลน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
ป 2544 พื้นท่ีท่ีเคยใชเปนพื้นท่ีเพาะปลูกพืช ถูก หิน  กรวด ดิน ทราย เศษ
ไม ใบหญา ก่ิงไม หรือทอนไมลงมาทับถมจํานวนมาก 
ภาพท่ี 7   น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง กอนถึงบานน้ําฮู อําเภอปาย เม่ือ
วันท่ี  13 สิงหาคม  2548 พื้นท่ีสองขางลําหวยแมกวนใชเปนพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง 
ภาพท่ี 8   พื้นท่ีริมลําหวยท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ีเดียวกันกับภาพขางบนถูกกระแสน้ํา
พัดเอาหนาดินออกไปเหลือ แตพื้นท่ีหินโผล ดินต้ืน เปนภาพบริเวณ
ใกลเคียงลําหวยแมกวนท่ีไหลผานตลาด อําเภอปาย หลังเกิดภัยพิบัติ 
ภาพท่ี 9    ถนนท่ีถูกน้ํากัดชะลางพังทลาย ท่ีประเทศมาเลเซียท่ีมีน้ําฝนปละกวา 
4,000 มิลลิเมตรตอป 
ภาพท่ี 10   ความเสียหายหลังจากท่ีกระแสนํ้าปาและดินโคลนจากภูเขาไหลเขาถลม
ถนน และบานเรือนประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ 
ภาพท่ี 11  ถนนคอนกรีตถูกกระแสน้ําของแมน้ํา ของกัดเซาะจนพังทลาย ท่ีหมูบาน
แมนะ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ภาพท่ี 12   การชะลางพังทลายของดินทําใหแมน้ําลําคลองต้ืนเขิน 



































ภาพท่ี 14   ตะกอนดินท่ีทับถมในแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน  
ภาพท่ี 15สภาพบานเรือนราษฎรในพื้นท่ีท่ีถูกน้ําปาถลม  โดยความแรงของ
กระแสน้ําพัดตนไมหักโคน ชนิดถอนรากถอนโคน และพุงเขากระแทก
บานพังท้ังหลัง 
ภาพท่ี 16   แสดงผูเสียชีวิตท่ีถูกพัดในสวนผลไมท่ี ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด
แพร 
ภาพท่ี 17   น้ําปา ท่ีเต็มไปดวยตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษพืช และอ่ืนๆ ถูกน้ํา
พัดพามาทวมขัง ท่ีบานน้ํากอ น้ําชุน  
ภาพท่ี 18   พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีถูกน้ํากัดชะพัดพา พังทลาย 
ภาพท่ี 19   หนาดินถูกน้ําฝนและน้ําไหลบาชะลางพัดพาเอาสวนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุด
ของดินหายไป 
ภาพท่ี 20   พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกน้ําชะลางจนมีสภาพเปนพื้นท่ีดินทรายจัดท่ีไมสามารถ
ใชเพาะปลูกไดดีเหมือนเดิมแลว 
ภาพท่ี 21   พื้นท่ีถูกชะลางจนกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืน หินโผล โดยท่ัวไป 
ภาพท่ี 22   พื้นท่ีเต็มไปดวยรองลึก 
ภาพท่ี 23   พื้นท่ีเกิดดินถลม 
ภาพท่ี 24   ดินเปร้ียวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซทท่ีมีสีเหลืองฟางขาวใน
ความลึก 50-100เซนติเมตร 
ภาพท่ี 25   พื้นท่ีท่ีเคยเปนทะเลเกาท่ีมีแรจาโรไซด ถูกเปล่ียนมาเปนพื้นท่ีเพาะปลูก
ท่ีเปนน้ํากรอย 
ภาพท่ี 26   พื้นท่ีท่ีดินท่ีเกิดปญหาความเค็ม 
ภาพท่ี 27   ผลผลิตของขาวโพดท่ีไดจากพืชดูดธาตุอาหารจากดิน 
ภาพท่ี 28   การเจริญเติบโตของขาวโพด 
ภาพท่ี 29   ดินขาดอินทรียวัตถุท่ีถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ 
ภาพท่ี 30   ดินขาดแคลนน้ํา จนพืชพรรณข้ึนไมได 
ภาพท่ี 31   ดินท่ีเกิดน้ําทวมเปนเวลานาน 

































ภาพท่ี 33   ดินดาน 
ภาพท่ี 34   ดินท่ีถูกหิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
ภาพท่ี 35   การทําเหมืองแร บางชนิดบนพื้นท่ีสูง 
ภาพท่ี 36   ปุยเคมี 
ภาพท่ี 37   โรงงานไฟฟาพลังงานปรมณู 
ภาพท่ี 38   บอกลบฝงขยะ 
ภาพท่ี 39   รากพืชท่ีถูกใสเดือนฝอยทําลาย 
ภาพท่ี 40   ข้ันบันไดดินสําหรับปลูกขาวหรือพืชไร 
ภาพท่ี 41   การใสปูนแกไขดินเปร้ียว 
ภาพท่ี 42   คูและคันดินเบนน้ํา 
ภาพท่ี 43   แปลงปลูกพชืแบบคูยกรองสวน 
ภาพท่ี 44   การใชปุยคอก ปุยเคมีในการปรับปรุงดิน 
ภาพที่ 45   การปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปนพืชชนิดเดียวกันตลอดทุกๆ 
คร้ัง 
ภาพท่ี 46   การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน 
ภาพท่ี 47   การไถกลบปอเทือง เปนการเพิ่มธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุแกดิน 
ภาพท่ี 48   แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล 
ภาพท่ี 49   การใชวัสดุคลุมดิน 
ภาพท่ี 50   คูเบนน้ําท่ีมีคันดิน และรองน้ําขนาดใหญตอนบนสุดของแปลง 
ภาพท่ี 51   คูน้ําและคันดินลอมรอบแปลง 
ภาพท่ี 52   ตัวอยางการจัดแปลงเพาะปลูกแบบคูยกรองสวน ท่ีใชเพาะปลูกพืชไดเกือบ
ทุกชนิด 
ภาพท่ี 53   ทอลอดถนน 
ภาพท่ี 54   การไถพรวนโดยใชไถส่ิว 
ภาพท่ี 55   การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน 
ภาพท่ี 56   ภาพหญาแฝก 
ภาพท่ี 57   คัน คูน้ําขนาดใหญลอมรอบแปลง 



































ภาพท่ี 59   ภาพคันดินกั้นน้ํา และบอน้ําในไรนาไมใหน้ําท่ีมีสารเคมีไหลเขามาใน
แปลงปลูกพืช 
ภาพท่ี 60   การใชปุยคอก หรือปุยพืชสดควบคูกับการใชปุยเคมี 
ภาพท่ี 61   โรงงานกําจัดขยะท่ีมีสารกัมตภาพรังสี 
ภาพท่ี 62   โรงกําจัดขยะ 




























ภาพท่ี 1 ความเส่ือมโทรมของที่ดิน พื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ตามพระราชดําริ  
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชวงต้ังศูนยเร่ิมแรก ประมาณป 2525 
1.1 คํานิยาม / ความหมาย 




ความตางระดับของพื้นท่ีในบริเวณนั้น (บรรเจิด, 2523) 
1.1.2 ท่ีดิน  (Land)  หมายถึง อสังหาริมทรัพยอยางหนึ่ง หรือเปนพื้นท่ีบริเวณหนึ่งบนผิว
โลกซ่ึงมีการแบงอาณาเขตตามท่ีมนุษยกําหนดไว (บรรเจิด, 2523) 
1.1.3 ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน (Land Degradation) มีผูใหคํานิยาม/ความหมายไวหลาย
อยาง ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ แตเนื่องจากนักวิชาการเกษตร ตองทํางานวิชาการรวมกับ
ตางประเทศในระดับสากล ในท่ีนี้จึงยกความหมายหรือคําจํากัดความของหลายองคกร หรือสถาบัน
ตัวอยาง เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO, 





เส่ือมกําลังการผลิตพืช ในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพหรือท้ังสองอยางของท่ีดิน อันเปนผลมาจากการชะ
ลางดินโดยน้ําหรือลม ดินเค็ม ดินชุมน้ํา การที่พืชดูดเอาธาตุอาหารจากดินไปใชในการเจริญเติบโตแลว




และพาณิชยก็ถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงเชนเดียวกัน อาทิ การเกิดน้ําทวม หรือการท่ีตะกอนดินลง
ไปทับถมในแมน้ํา หรือเข่ือน หรือทาเรือตางๆ และยังมีผูใหนิยามไวอีกหลายความหมายท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
ในขณะท่ี อัษฎาพร และเนาวรัตน  (2543)  กลาววาในอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเปนทะเลทราย (Convention to Combat Desertification: CCD) ซ่ึงยกรางโดย คณะกรรมการท่ี
แตงต้ังจากการประชุม สมัชชาสภามติสหประชาชาติ (The United Nation General Assembly) สมัยท่ี 47 
ณ.ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2535 อนุสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแต 26 ธันวาคม 2539 
และมีประเทศท่ีไดใหสัตยาบันอนุสัญญาแลว 117 ประเทศ อนุสัญญาดังกลาวไดใหคําจํากัดความ  
ความเสื่อมโทรมของท่ีดิน (Land degradation)ไววาหมายถึง การลดลง หรือ สูญเสียไปของกําลังผลิต
ทางดานชีวภาพและเศรษฐกิจ รวมไปถึง การสูญเสียความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน (Rainfed 
cropland) เกษตรชลประทาน (Irrigated cropland) ทุงหญาเล้ียงสัตว (Range or pasture) และพื้นท่ีปาไม 
(Forest and Woodlands) ในเขตแหงแลง ถึงแหงแลงและกึ่งรอนช้ืนท่ีแหงแลง อันเนื่องมาจากกิจกรรม
การใชท่ีดินหรือกระบวนการตางๆ อันเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยรวมท้ังรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน
และการดํารงชีพของมนุษยและลักษณะความเสื่อมโทรมของท่ีดินท่ีเกิดขึ้น อาทิเชน  การชะลาง
พังทลายของดินท่ีเกิดจากลม และ/หรือ น้ํา ความเส่ือมโทรมในดานคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมีและ
ชีวภาพ หรือ กําลังผลิตทางเศรษฐกิจของทรัพยากรดิน และ การสูญเสียพืชพรรณโดยธรรมชาติเปนตน 
กรมพัฒนาท่ีดิน (2540) ใหนิยามไววา ความเสื่อมโทรมของดินคือ การเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดินจนทําใหดินนั้นมีคุณภาพลดลงจนไมสามารถใชเพื่อ
การเกษตรไดอยางถาวรและใหผลผลิตคงท่ีตลอดไป โดยมีผลมาจากขาดการจัดการดินท่ีถูกตอง และมี
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความเสื่อมโทรมของดิน ปรากฏขึ้นหลายรูปแบบ เชน ความอุดม
สมบูรณของดินลดลง ดินแนนตัว ซ่ึงมีผลใหดินบน ซ่ึงเปนช้ันดินท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอการเกษตรสูญ
หายไป ความเสื่อมโทรมมาจากการชะลางพังทลายของดินเปนสาเหตุท่ีรุนแรงท่ีสุด 






คุมคาตอการลงทุน แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ 1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2 ดินเหนียวและดินรวน  
1.1.5  ดินศักยภาพต่ําทางการเกษตร (Low Potential Soil) (วิชัย และคณะ, 2544) กลาววา
หมายถึง ดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตพืชตํ่า เพราะดินท่ีมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง
ท่ีไมเหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืช การจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ
จําเปนตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษกวาดินท่ัวไป แบงเปน 7 กลุมหลัก ไดแก 1ดินเปร้ียว 2ดินเค็ม     
3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุน) 4ดินทรายจัด 5ดินคอนขางเปนทราย 6ดินต้ืน 7ดินบนพ้ืนท่ีสูงชัน
เชิงซอน  
1.1.6 ดินท่ีไมมีศักยภาพทางการเกษตร (วิชัยและคณะ, 2544) กลาววา เปนพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีอยู
นอกเหนือจากพื้นท่ีดินศักยภาพปานกลางถึงสูง และดินศักยภาพต่ําตามท่ีกลาวมาแลว หมายถึง พื้น
ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใชปลูกพืชไดหรือตองใชเวลานานในการปรับปรุงฟนฟู  เพื่อ
นํามาใชปลูกพืชเหมือนเดิม จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1.ไดแกสถานท่ีราชการ พื้นท่ีชุมชน 2.พื้นท่ีแหลง
น้ําตางๆ 3.พื้นท่ีช้ืนแฉะหรือพื้นท่ีชุมน้ํา 4.พื้นท่ีอ่ืนๆ อาทิพื้นท่ีหินโผลท่ีมีรองลึกจํานวนมาก ท่ีดิน
เหมืองแรราง 5.พื้นท่ีนาเกลือและนากุงกุลาดําราง เปนตน 
 ท่ีดินเหมืองแรรางเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีควรกลาวถึง โดยดินเหมืองแรรางนี้
เปนดินท่ีเคยทําเหมืองแรมากอน แตในปจจุบันเลิกกิจการไปแลว คาดวามีพื้นท่ีไมนอยกวา 2 แสนไร 
เหมืองแรท่ีทํากันมาก ไดแก เหมืองแรดีบุก ซ่ึงจะพบอยูท่ัวไปในภาคใต เชน ในเขตจังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา เปนตน  
1.1.7 ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนดานเกษตรกรรม (Problem Soils) (สํานักสํารวจดิน
และวางแผนการใชท่ีดิน, 2549) กลาววา หมายถึง ดินท่ีมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางไม
เหมาะสม หรือไมคอยเหมาะสมที่จะนํามาใชสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหผลผลิตตํ่า และ
ตองมีการจัดการดินเปนกรณีพิเศษกวาดินท่ัวไปจึงจะสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูก และใหผล
ผลิตดีเทาท่ีควรได ดินท่ีมีปญหาสวนใหญเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพ
ท่ีพื้นท่ีภูมิอากาศ พืชพรรณท่ีข้ึนปกคุลม และระยะเวลาท่ีเกิดดิน อยางไรก็ตามเม่ือสภาพธรรมชาติถูกทํา
ใหเปล่ียนแปลง เนื่องจากการตัดไมทําลายปา และมีการใชท่ีดินท่ีไมระมัดระวัง อาทิ การสรางแหลงน้ํา
ในพื้นท่ีดินเค็มก็ทําใหปญหาของดินเค็มเพิ่มความรุนแรง และขยายพื้นท่ีมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้การ
ใชประโยชนท่ีดินบนท่ีลาดชันอยางไมคํานึกถึงหลักวิชาการยังกอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน และความ
อุดมสมบูรณของดิน เปนตน ดินท่ีมีปญหาของประเทศไทย แบงเปน 7 ประเภทหลัก ไดแก 1ดินเปร้ียว
จัด 2ดินเค็ม 3ดินอินทรีย (อาจจะเปนดินพรุ) 4ดินคอนขางเปนทราย 5ดินทรายจัด 6ดินต้ืน 7ดินบนพ้ืนท่ี
ลาดชันเชิงซอน หรือพื้นท่ีเขาลาดชันสูง นิยาม/ความหมายของดินท่ีมีปญหาแตละชนิดเหมือน หรือ




1.1.7.1 ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน (Acid Sulphate Soils) หมายถึง ดินท่ีมี
สารประกอบไพไรทท่ีมาก ซ่ึงเม่ือดินแหง หรือสัมผัสอากาศ สารไพไรทท่ีจะแปรสภาพเปนสารประกอบ
จาโรไซทท่ีมีลักษณะเปนจุดปะสีเหลืองคลายสีฟางขาว หรือกรดกํามะถันเกิดข้ึน ทําให pH ตํ่ากวา 4 
1.1.7.2 ดินเค็ม (Salt Affected Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีปริมาณเกลือสูงมากพอท่ีจะทํา
อันตรายตอพืชเศรษฐกิจท่ีจะนําไปปลูกถานําเอาดินเหลานี้ไปวัดคาการนําไฟฟา (Electrical 
conductivity) จะมีคามากกวา 2 มิลลิโมหตอเซนติเมตร 
1.1.7.3 ดินอินทรีย (Organic Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบอยู
มากกวา 20 เปอรเซ็นต และเกิดข้ึนเปนช้ันหนากวา 40 เซนติเมตร ซ่ึงบางแหงจะพบหนามากกวา 3 
เมตร โดยท่ัวๆ ไปดินอินทรียนี้จะพบบริเวณพื้นท่ีพรุหรือบริเวณพื้นท่ีราบลุม ซ่ึงมีน้ําแชขังเกือบตลอดป 
1.1.7.4 ดินคอนขางเปนทราย (Soil is Quite Sandy) หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินสวนใหญ
เปนดินรวนปนทราย หรือเปนดินทรายละเอียดปนดินรวน เกิดเปนช้ันหนากวา 100 เซนติเมตร ทําใหมี
โครงสรางไมคอยดีนัก ดินมีคุณสมบัติในการอุมน้ําตํ่า ดูดยึดธาตุอาหารไดนอย 
1.1.7.5 ดินทรายจัด (Sandy Soils)  หมายถึง ดินท่ีมีเนื้อดินเปนทราย (Sand) หรือดิน
ทรายปนดินรวน (loamy sand) เกิดเปนช้ันหนามากกวา 100 เซนติเมตร เกิดจากการทับถมของตะกอน
เนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝงทะเล 
1.1.7.6 ดินตื้น (Shallow soils) ดินต้ืนในท่ีนี้หมายถึง ดินท่ีพบช้ันลูกรัง กอนกรวด เศษ
หินปะปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หรือพบช้ันหินพื้น หรือมีช้ันหินปูนมารลต้ืน
กวา 50 เซนติเมตร จากผิวดินทําใหเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช การไถพรวน และการ
เกษตรกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังทําใหดินมีการดูดซับน้ํา และธาตุอาหารต่ํา เปนเหตุใหพืชท่ีปลูกไมคอย
เจริญเติบโต และใหผลผลิตตํ่า 
1.1.7.7 ดินบนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน หมายถึง ดินบนพื้นท่ีสูงชัน พื้นที่ภูเขา เทือกเขา 
ท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นตข้ึนไป ไมเหมาะสมจะนํามาใชในการกสิกรรม เพราะหากมีการ
ใชท่ีดินเพาะปลูกพืชอยางไมถูกตอง จะเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน และการเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินอยางรวดเร็ว (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2549) 
1.1.8 ความสัมพันธระหวางความเสื่อมโทรมของท่ีดิน กับศักยภาพการผลิตของท่ีดิน และดิน
ท่ีมีปญหาทางการเกษตร 
 จากนิยาม / ความหมายของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน ศักยภาพการผลิตของท่ีดิน และดินท่ีมี
ปญหาทางการเกษตรตามท่ีกลาวมาแลว พบวาท้ัง 3 คํามีความสัมพันธกัน สรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้ 
 เร่ิมตนจากพื้นท่ีปาไมถูกทําลาย ไมวาจากเหตุผลใดก็ตาม แลวนําพื้นที่ดังกลาวมาเพาะปลูกการ
เปดปาใหมๆ สวนใหญจะเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง มีฮิวมัสมาก เม่ือทําการเพาะปลูกไปปแรกๆ 





เชิงปริมาณ และคุณภาพ หรืออยางใดอยางหนึ่ง คือการเส่ือมโทรมของท่ีดินตามนิยาม / ความหมายของ




1.1.9 การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดิน โดยใชคํานิยาม / ความหมาย
ศักยภาพการผลิตของท่ีดิน ของวิชัยและคณะ (2544) มากําหนดช้ันความรุนแรงของความเส่ือมโทรม
ของท่ีดิน เราสามารถนํามากําหนดเปนระดับความรุนแรงของความเส่ือมโทรมของท่ีดินได 3 ระดับ 
ไดแก  
(1) ถาเปนดินเปดปาใหมๆ ผลผลิตจะไดเต็มท่ีตามกําลังผลิตของดินตอพืชชนิดนั้นๆ ถือวา
เปนดินท่ีมีศักยภาพการผลิตสูง ถือวาเปนดินท่ียังไมเส่ือมโทรม แสดงไวในแผนภูมิท่ี 1 หนาถัดไป  
(2) เม่ือเวลาผานไป ถาผลผลิตพืชเร่ิมลดลงแตยังคุมคาตอการลงทุน อันเนื่องมาจากปญหา
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ หรือทางเคมีของดิน หรือทางชีวภาพของดินอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ท้ังหมดเปล่ียนแปลงไป แตปญหาดังกลาว ยังสามารถแกไขไดดวยเทคนิค และวิธีการท่ีงาย ลงทุน ลง
แรงไมมากนัก รวมท้ังไมตองใชเวลาในการแกปญหานานมากนัก ไดแก การเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมี
สาเหตุ มาจากธาตุอาหารพืชถูกพืชดูดไปใช การเกิดกรดออนๆ ของดิน อินทรียวัตถุถูกใช หรือยอยสลาย
หายไปตามธรรมชาติ รวมท้ังการสูญเสียหนาดินจากการชะลางแตเปนเพียงเล็กนอยเทานั้น เปนตน และพ้ืน
ท่ีดินท่ีเกิดปญหาดังกลาวขางตน ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยังไมถึงข้ันรุนแรงมากนัก เรียก
ดินท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนวา ดินศักยภาพทางการเกษตรปานกลางถึงสูง ระดับความรุนแรงของ
การเส่ือมโทรมระดับท่ี 1  
(3) เมื่อเวลาผานไปนานย่ิงขึ้น ถาผลผลิตของพืชลดลงมากจนกระทั่งไมคุมคาตอการลงทุน แต
ยังสามารถเพาะปลูกไดแตผลผลิตตํ่าจนถึงตํ่ามาก อันเนื่องมาจากปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมีของดินเปล่ียนแปลงไปจนยากตอการปรับปรุง แกไข ใหฟนกลับคืนมาเปนดินอุดมสมบูรณ
ไดอีก ตองมีเทคนิค วิธีการเฉพาะ ตองลงทุนสูง และใชเวลาดําเนินงานนาน รวมท้ังพื้นท่ีดังกลาวสวน
ใหญเปนแหลงกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรง และออม หรืออยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 
3.1   ดินเค็ม เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.2   ดินเปร้ียวจัด เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสอง
อยาง 
3.3   ดินทรายจัด เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสอง
อยาง 





3.5 ดินอินทรีย เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.6 ดินต้ืน เกิดข้ึนไดท้ังตามธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย หรือท้ังสองอยาง 
3.7 ดินในพื้นท่ีท่ีงายตอการถูกชะลางพังทลายอยางรุนแรง ไดแก ดินในพื้นท่ีสูงชัน 
 
 ในพื้นท่ีท่ีดินมีปญหาดังกลาวขางตน วิชัยและคณะ (2544) เรียกวา ดินศักยภาพทางการเกษตร
ต่ํา แตตอมากองสํารวจและจําแนกดิน (2549) ไดเรียกกลุมดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรต่ําดังกลาววา
เปนกลุมดินท่ีมีปญหาทางการใชประโยชน (Problem Soils) จัดใหเปนดินเส่ือมโทรมระดับท่ี 2  
 (4) ถาพื้นท่ีใดกลายสภาพเปนพื้นท่ีท่ีไมสามารถเพาะปลูกไดแลวในปจจุบัน ระดับความรุนแรง
ของความเส่ือมโทรมระดับท่ี 3 ถาจะนํามาใชเพาะปลูกตองมีเทคนิค วิธีการปรับปรุงแกไข ท่ีตองมีการ
ลงทุนสูง และใชเวลานานมากกวาดินท่ีมีปญหาทางการใชประโยชน / ดินศักยภาพต่ําตามท่ีกลาวมาแลว
ขางบน เนื่องจากดินเปล่ียนสภาพไปมากแลว ไดแก  
(1)  แหลงชุมชนท่ีมีส่ิงกอสรางตางๆ การจะเปลี่ยนเปนแปลงเพาะปลูก ตองลงทุนสูง  
อาทิ ตองทุบตึก ร้ือบาน ขุดเสา หรือฐานคอนกรีตตางๆ  
(2) พื้นท่ีช้ืนแฉะ ชุมน้ํา ถาจะปลูกพืชทันทีทําไมได ตองออกแบบแปลงเพาะปลูกท่ี
ตองมีการระบายน้ําเปนอยางดี และปรับปรุงดิน รวมท้ังพื้นท่ีดังกลาวสวนมาก
มักจะเปนดินกรด 
(3) พื้นท่ี แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา หนองบึง แมจะเปนแหลงน้ําเกาก็ยังเส่ียงท่ีจะ
เกิดน้ําทวมเปนเวลานาน จนพืชผลเสียหาย ถาจะนํามาใชตองมีการออกแบบ





พิเศษ ท่ีตองมีการออกแบบท่ีดีดวย ไมคอยมีใครทํา แตในประเทศใตหวันมีการ
นําท่ีดินดังกลาวมาใชเพาะปลูก เนื่องจากมีพื้นท่ีท่ีจะนํามาใชในการเพาะปลูกนอย 
(5) พื้นท่ีเหมืองแรเกา หรือเหมืองแรดีบุกราง พื้นท่ีเหลานี้ประกอบดวยขุมเหมือง 
และเศษ หิน กรวด ทรายท่ีเอามากองไวโดยมีเนื้อดินนอย ดังนั้นการจะนําพื้นท่ี
เหลานี้มาใชประโยชนในการเพาะปลูกใหคุมคาตอการลงทุนเปนเร่ืองยุงยาก ตอง
ใชเทคนิค วิธีการพิเศษ  
(6) พื้นท่ีท่ีเปนนาเกลือ หรือนากุงกุลาดําราง (บอกุง) เปนพื้นท่ีท่ีดินมีความเค็มมาก
จนพืชไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ และเปนพื้นท่ีตํ่าน้ําขัง การจะนําพื้นท่ี













พื้นท่ีเส่ือมโทรมของประเทศไทยออกเปน 4 ระดับ คือ 1.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อท่ี
รวม 151,353,760 ไร เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการทําการเกษตรและใหผลตอบแทนอยางคุมคา โดย
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันนอยกวา 35% ควรใชท่ีดินเพื่อการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให
เกิดความยั่งยืน สวนพื้นท่ีปาควรรักษาไวเปนพื้นท่ีตนน้ํา 2.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับเฝาระวัง มีเนื้อท่ี 
131,710,530 ไร ซ่ึงเปนพื้นท่ีมีการพัฒนาการใชท่ีดินรูปแบบตางๆ ในการผลิตเพื่อการแขงขันให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาตอการลงทุน แตเม่ือใชไปเปนระยะเวลานานทําใหระบบนิเวศถูก
ทําลาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในอนาคต สําหรับพื้นท่ีปาจะตอง
มีมาตรการปองกันและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพธรรมชาติโดยเร็ว  3.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อ
ท่ีอยูถึง 35,793,450 ไร สามารถใชประโยชนท่ีดินไดเฉพาะอยางและตองมีมาตรการควบคุมการใชท่ีดิน
เปนพิเศษ แตอาจใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไมคุมคาตอการลงทุน รวมท้ังยังสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม จึงควรสงวนรักษาพื้นท่ีไวในกิจกรรมเพ่ือการปลูกปา 4.พื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับวิกฤติ เปน
พื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมตอการใชประโยชนท่ีดิน เพราะสงผลกระทบท่ีรุนแรง ท้ังดานสภาพแวดลอม ชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาวควรปลอยพื้นท่ีทิ้งไวเพื่อการฟนคืนสภาพ









































เพาะปลูกไดอยางคุมคาตอการลงทุน  ไดแก  ดินขาด




การเพาะปลูก ตองมีการจัดการเปนกรณีพิเศษ มี 7 กลุม
หลัก ไดแก ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม ดินตื้น ดินอินทรีย ดิน
คอนขางเปนทราย ดินทรายจัด และดินบนพื้นที่สูงชัน 
เปนดินที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถนํามาใชในการ
เพาะปลูกไดอีกถา จะนํามาใชตองใชเวลานาน และลงทุน
สูงกวาดินศักยภาพต่ํา มี 5 กลุมหลัก ไดแก 1 พื้นที่ชุมชน 
2 พื้นที่น้ํา 3 พื้นที่ชื้นแฉะหรือชุมน้ํา 4 พื้นที่หินโผล 











- เกิดการชะลาง แตยังไมมากนัก 
- เกิดเปนดินกรดเล็กนอย 
- ธาตุอาหารถูกพืชใชไปมาก แตใสกลับนอย ไมสมดุลย 
- คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนแปลงแตยังไมรุนแรงมากนัก 
- ความเปนกรดเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช 
- เกลือเพิ่มขึ้น จนเปนอันตรายตอพืช 
- ถูกชะลางพังทลายมากขึ้นจนกลายเปนดินตื้น ดินลูกรัง  
ดินทรายจัด 





หมายเหตุ แผนผังขางบนทําจากกรอบแนวคิดที่ FAO (2532) ใหความหมายของความเสื่อมโทรมของที่ดินไว
วา หมายถึง การเสื่อมกําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือทั้งสองอยางของที่ดิน ดังนั้นหลังการเปดปา
นําพื้นที่มาเพาะปลูกก็จะเกิดการเสื่อมโทรมของดินลงทีละนอย ถาการใชที่ดินอยางไมระมัดระวัง การเสื่อมโทรมก็




























































สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรง  
และผลกระทบของการเกิดความเสือ่มโทรมของที่ดิน 
 
 2.1 สภาพปญหา ขอบเขต ความรุนแรงของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดิน 
ผลลัพทของการเสื่อมโทรมของท่ีดิน  นอกจากจะทําใหกําลังการผลิตหรือศักยภาพการผลิตพืช




หนึ่งของโลกตามบันทึกในคัมภีรไบเบิ้ล ไดเกิดการเสื่อมโทรมของท่ีดินจากหลายๆ สาเหตุ อัน
เนื่องมาจากการใชท่ีดินแบบไมระมัดระวัง ทําใหกลายเปนทะเลทรายท่ีกวางใหญไพศาลและภูผาหินโผล
อยูท่ัวไป ไมสามารถใชเพาะปลูกดวยวิธีการและเทคนิคธรรมดาไดอีกแลวในปจจุบัน (FAO, 2532 อาง
โดยพิพัฒน, 2549) 
พื้นท่ีท่ีเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินประเทศไทย กรมพัฒนาท่ีดิน (2538) อางโดย กรมพัฒนา
ท่ีดิน (2540) ไดรายงานไววาประเทศไทย มีพื้นท่ีท่ีมีปญหาดินเส่ือมโทรมประมาณ 224.9 ลานไร หรือ
รอยละ 70.13 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ แบงเปนพื้นท่ีท่ีมีอินทรียวัตถุในดินตํ่ากวารอยละ 2 ประมาณ 191 
ลานไร ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีท้ังประเทศ ตํ่ากวา 1.5 เปอรเซ็นต มีประมาณ 98.7 ลานไร โดย
แตละภาคมีปริมาณอินทรียวัตถุไมเทากัน สวนพื้นท่ีท่ีมีการชะลางพังทลายของดินในป พ.ศ. 2538 มี
จํานวน 134.51ลานไร ในขณะท่ีป พ.ศ. 2524 มีจํานวนเพียง 107 ลานไร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2538) แสดง




มาก มีเนื้อท่ีเปนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีเพาะปลูกของประเทศท้ังหมด ดังรายงานผลจาก
การศึกษาของ วิชัยและคณะ (2544) กลาววา ประเทศไทยประสบปญหาการใชท่ีดินในภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก ท่ีดินท่ีมีศักยภาพใชทําการเกษตรไดผลดีมีอยูคอนขางจํากัด คือ มีอยูประมาณรอยละ 37 
ของพื้นท่ีประเทศ ในขณะท่ีท่ีดินประมาณรอยละ 52 ของประเทศ ถูกนําไปใชทางการเกษตร (กรม
พัฒนาท่ีดิน, 2532 อางโดยวิชัยและคณะ (2544) โดยอาจกลาวโดยรวมวาท่ีดินใชทําการเกษตรกันอยูถึง




ผลิตสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีเปนประเทศคูแขงการคาโลก และเปนผลใหเกษตรกรสวน
ใหญมีฐานะยากจน เปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
วิชัยและคณะ (2544) พบวาดินท่ีมีปญหาทางการเกษตรหรืออาจเรียกวา ดินท่ีมีศักยภาพทาง
การเกษตรต่ําในประเทศไทยในปจจุบันมีถึง 7 ประเภทหลัก มีเนื้อท่ีรวมกันถึง 230.6 ลานไร ขณะพื้นท่ี
ท้ังประเทศ มีเทากับ 320.7 ลานไร เทากับรอยละ 74.39 ของพื้นท้ังประเทศ (ตารางท่ี 1 หนาหลัง) ไดแก  
1. ดินอินทรียมีเนื้อท่ี 0.3 ลานไร เทากับรอยละ 0.09 ของประเทศ 
2. ดินเค็มมีเนื้อท่ี 4.6 ลานไร เทากับรอยละ 1.42 ของประเทศ ผลผลิตขาวในดินเค็มไดเพียง 8-15 
ถัง/ไร เทานั้น บางพื้นท่ีถาเค็มมากๆ ไมสามารถเพาะปลูกไมไดเลย 
3. พื้นท่ีดินเปร้ียวจัดมีเนื้อท่ี 42 ลานไร เทากับรอยละ 13 ของประเทศ 
4. พื้นท่ีดินคอนขางเปนทรายมีเนื้อท่ี 39.6 ลานไร  เทากับรอยละ 12.35 ของประเทศ 
5. พื้นท่ีดินทรายจัดมีเนื้อท่ี 7 ลานไร เทากับรอยละ 2.17 ของประเทศ 
6. พื้นท่ีดินต้ืนมีเนื้อท่ี 41 ลานไร เทากับรอยละ 12.78 ของประเทศ 
7. ดินบนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอนหรือพื้นท่ีภูเขาลาดชันสูงมีเนื้อท่ี 96.1 ลานไร เทากับรอยละ 29.98 






















ตารางที่ 1  แสดงเนื้อที่การจาํแนกศักยภาพของดินในภาคตางๆ ของประเทศไทย (กองสํารวจ และจําแนกดิน) 
 
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
















 ดินศักยภาพต่ํา 36,790,075 56.66 71,390,553 67.34 59,536,021 56.41 24,976,431 56.51 192,693,080 60.09 
1 ดินอินทรีย - - - - - - - - - - 
2 ดินเค็ม 1,017,429 1.57 - - 2,010,789 1.90 1,529,409 3.46 4,557,627 1.42 
2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน 193,992 0.30 - - - - 66,626 0.15 260,618 0.08 
2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก 158,810 0.24 - - - - 1,462,783 3.31 1,621,593 0.51 
2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม. 75,354 0.12 - - - - - - 75,354 0.02 
2.4 ดินเค็มบกการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดนิคอนขางเปน
ทราย 
296,186 0.46 - - 1,711,503 1.62 - - 2,007,689 0.63 
2.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน
เหนียว 
157,840 0.24 - - 299,286 0.28 - - 457,126 0.14 
2.6 ดินเค็มชายทะเลที่มีการยกรอง 135,247 0.21 - - - - - - 135,247 0.04 
3 ดินเปรี้ยว 3,285,448 5.06 - - - - 885,539 2.00 4,170,987 1.3 
3.1 ดินเหนียวมีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด 5,830 0.01 - - - - 396,285 0.90 402,115 0.13 
3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตตื้นกวา 50 ซม. 511,259 0.79 - - - - 389,802 0.88 901,061 0.28 
3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซตลึก 50-100 ซม. 2,768,359 4.26 - - - - 99,452 0.22 2,867,811 0.89 
4 ดินคอนขางเปนทราย 4,653,408 7.17 1,542,928 1.46 30,846,490 29.23 2,558,542 5.79 39,601,368 12.35 
4.1 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําเลว 38,640 0.06 271,823 0.26 7,224ล636 6.85 98,148 0.22 7,633,247 2.38 





ตารางที่ 1 (ตอ) 
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
















4.3 ดินคอนขางเปนทรายที่มีการระบายน้ําดี 4,432,940 6.83 1,105,061 1.04 23,590,129 22.35 2,460,394 5.57 31,588,524 9.85 
5 ดินทรายจัด 2,296,234 3.54 862,956 0.82 2,599,430 2.46 1,214,802 2.75 6,973,422 2.17 
5.1 ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําเลว 510,332 0.79 68,843 0.07 1,904,895 1.80 62,906 0.14 2,546,976 0.79 
5.2 ดินทรายจัดที่มีการระบายน้ําดี 1,736,584 2.67 794,113 0.75 694,078 0.66 764,118 1.73 3,988,893 1.24 
5.3 ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย 49,318 0.08 - - 457 - 387,778 0.88 437,553 0.14 
6 ดินตื้น 9,241,716 14.23 13,085,943 12.34 15,530,931 14.72 3,113,582 7.04 40,972,172 12.78 
6.1 ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว 659,893 1.02 436,591 0.41 3,457,333 3.28 221,753 0.50 4,775,570 1.49 
6.2 ดินตื้นที่เปนลูกรังมีการระบายน้ําดี 3,321,699 5.11 2,283,259 2.15 6,558,808 6.21 1,836,450 4.15 14,000,216 4.37 
6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี 3,723,655 5.73 9,717,199 9.17 5,392,536 5.11 1,050,010 2.38 19,883,400 6.2 
6.4 ดินปนปูนมารล 1,536,469 2.37 648,894 0.61 122,254 0.12 5,369 0.01 2,312,986 0.72 
7 พื้นที่ลาดชันเชงิซอน 16,295,840 25.09 55,898,726 52.72 8,541,667 8.09 15,400,282 34.85 96,136,515 29.98 
 ดินศักยภาพปานกลางถึงสูง 25,657,020 39.51 33,317,253 31.42 42,412,897 40.19 18,365,156 41.55 119,752,326 37.34 
8 ดินเหนียวจัดและแตกระแหง 2,360,385 3.64 1,167,522 1.10 1,149,969 1.09 5,281 0.01 4,683,157 1.46 
8.1 ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําเลว 1,434,322 2.21 443,982 0.42 858,136 0.81 - - 2,736,440 0.85 
8.2 ดินเหนียวจัดและแตกระแหงที่มีการระบายน้ําดี 926,063 1.43 723,540 0.68 291,833 0.28 5,281 0.01 1,946,717 0.61 
9 ดินเหนียวและดินรวน 23,296,635 35.87 32,149,731 30.32 41,262,928 39.10 18,359,875 41.54 115,069,169 35.88 
9.1 ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว 13,397,361 20.63 16,816,640 15.86 23,047,285 21.84 6,523,640 14.76 59,784,926 18.64 






ตารางที่ 1 (ตอ) 
การจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร 
















 พื้นที่อื่น ๆ 2,491,157 3.83 1,319,874 1.24 3,591,759 3.41 855,405 1.94 8,258,195 2.57 
10 สถานที่ราชการและพื้นที่ชุมชน 598,901 0.92 106,828 0.10 133,966 0.13 44,910 0.10 884,605 0.28 
11 พื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่หินโผล ที่ดินรองลึก ฯลฯ 238,953 0.37 680,633 0.64 1,688,084 1.60 373,592 0.85 2,981,262 0.93 
12 ที่ลุมชื้นแฉะ 72,484 0.11 34,684 0.03 7,858 0.01 53,595 0.12 168,621 0.05 
13 พื้นที่น้ํา 680,929 1.05 497,729 0.47 1,752,005 1.66 162,638 0.37 3,093,301 0.96 
14 พื้นที่นากุงและบอปลา 899,890 1.38 - - 9,846 0.01 220,670 0.50 1,130,406 0.35 
รวมภาค/ประเทศ 64,938,252 100.0 106,027,680 100.0 105,533,963 100.0 44,196,992 100.0 320,696,887 100.0 
 
หมายเหตุ :  เนื้อที่คํานวณจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของแผนที่กลุมชุดดิน มาตรสวน 1:50,000 หนวยแผนที่ผสม ซึ่งใชสัญลักษณดวยเครื่องหมาย “/” เชน 5/7 
หมายความวา เปนหนวยงานผสมของกลุมชุดดินที่ 5 และ 7 คํานวณเนื้อที่ในสัดสวน 60-40 เปอรเซ็นต คือ กลุมชุดดินที่ 5 เนื้อที่รอยละ 60 และกลุมชุดดิน












ตารางที่ 2  เปรียบเทียบเนื้อที่ระหวาง 1) ดินปญหาป 2532 (เกา) กับ 2) ศักยภาพดินป 2544 (ใหม) 
ที่มา  1) เนื้อที่ดินปญหาป 2532 ไดจากแผนที่ดินระดับภาค มาตราสวน 1:500,000 กองสํารวจและจําแนกดิน และขอมูลดินเค็มจากแผนที่การแพรกระจาย
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองสํารวจและจําแนกดิน คํานวณเนื้อที่โดยวิธีตัดชั่ง 
 2) เนื้อที่ศักยภาพดินป 2544 ไดจากขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแผนที่กลุมชุดดิน มาตราสวน 1:50,000 
ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
















1. ดินอินทรีย 2532 33,522 0.05 - - - - 471,662 1.06 505,184 1.22 
 2544 - - - - - - 274,275 0.62 274,275 0.09 
2. ผลรวมดินเค็ม 2532 1,646,225 2.54 - - 17,802,613 16.79 2,269,936 5.14 21,718,774 6.76 
 2544 1,017,429 1.57 - - 2,010,789 1.91 1,529,409 3.46 4,557,627 1.42 
2.1 ผลรวมดินเค็มชายทะเล 2532 1,341,631 1.12 - - - - 2,269,936 - 3,611,567 1.12 
 2544 563,403 0.87 - - 6,714 0.01 1,529,409 3.46 2,099,526 0.65 
- ดินเค็มทรายทะเลที่มีความ 2532 615,145 0.95 - - - - 2,269,936 5.14 2,885,081 0.90 
  เปรี้ยวแฝง 2544 234,164 0.36 - - - - 1,462,783 3.31 1,696,947 0.53 
- ดินเค็มชายทะเล 2532 726,486 1.12 - - - - - - 726,486 0.23 
 2544 193,992 0.30 - - - - 66,626 0.15 260,618 0.08 
- ดินเค็มชายทะเลยกรอง 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 135,247 0.21 - - - - - - 135,247 0.04 
2.2 ผลรวมดินเค็มนอกพื้นที่ชาย 2532 304,594 0.47 - - 17,802,613 16.79 - - 18,107,207 5.64 






ตารางที่ 2 (ตอ) 
ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
















- เค็มมาก 2532 304,594 0.70 - - 1,466,629 1.39 - - 1,771,223 0.55 
- เค็มปานกลาง 2532 - - - - 3,690,249 3.48 - - 5,461,472 1.70 
- เค็มนอย 2532 - - - - 12,645,735 11.92 - - 18,107,207 5.65 
3. พื้นที่นาเกลือและนากุง 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 899,890 1.38 - - 9,846 0.01 220,670 0.50 1,130,406 0.35 
4. ผลรวมดินเปรี้ยว 2532 5,203,865 8.01 - - - - 122,921 0.28 5,326,786 1.66 
 2544 3,285,448 5.06 - - - - 885,539 2.01 4,170,987 1.3 
5. ดินคอนขางเปนทราย 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 4,653,408 7.17 1,542,928 1.46 30,846,490 29.23 2,558,542 5.79 39,601,368 12.35 
6. ดินทรายจัด 2532 1,695,759 2.61 579,956 0.54 4,095,841 3.88 763,939 1.72 7,127,085 2.22 
 2544 2,296,234 3.54 862,956 0.82 2,599,430 2.46 1,214,802 2.75 6,973,422 2.17 
6.1 ที่ไมมีชั้นดานอินทรีย 2532 1,643,145 2.53 571,956 0.54 4,095,841 3.88 302,575 0.68 6,613,157 2.06 
 2544 2,246,916 3.46 862,956 0.82 2,598,973 2.46 827,024 1.87 6,535,869 2.03 
6.2 ที่มีชั้นดานอินทรีย 2532 52,614 0.08 - - - - 461,364 1.04 513,928 0.16 
 2544 49,318 0.08 - - 457 0.00 387,778 0.88 437,553 0.14 
7. ดินตื้น 2532 9,150,840 14.09 19,899,314 18.77 17,882,140 16.95 4,358,849 9.87 51,291,143 15.99 






ตารางที่ 2 (ตอ) 
ชนิดของดินปญหา ปจัดทํา
















7.1 ดินตื้นปนลูกรังปนกรวด 2532 5,103,478 7.86 9,257,695 8.73 14,700,882 13.93 2,734,150 6.19 31,796,205 9.91 
 2544 3,321,699 5.11 2,283,259 2.15 6,558,808 6.21 1,836,450 4.15 14,000,216 4.37 
7.2 ดินตื้นปนเศษหิน 2532 2,945,811 4.54 9,899,486 9.34 2,857,600 2.71 1,624,699 3.68 17,327,596 5.40 
 2544 3,723,655 5.73 9,717,199 9.17 5,392,536 5.11 1,050,010 2.38 19,883,400 6.20 
7.3 ดินตื้นปนปูนมารล 2532 1,101,551 1.70 742,133 0.70 323,658 0.31 - - 2,167,342 0.68 
 2544 1,536,469 2.37 648,894 0.61 122,254 0.12 5,369 0.01 2,312,986 0.72 
7.4 ดินตื้นที่มีการระบายน้ําเลว 2532 - - - - - - - - - - 
 2544 659,893 1.02 436,591 0.41 3,457,333 3.28 221,753 0.50 4,775,570 1.49 
หมายเหตุ : ศักยภาพดินป 2544 จําแนกพื้นที่หินโผล (rock land) ไวเปนพื้นที่อื่น ๆ ไมรวมอยูในพื้นที่ดินตื้น 
8. พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 2532 15,460,118 23.81 54,021,744 50.96 12,092,402 11.46 14,583,941 33.0 96,158,205 29.98 
 2544 16,295,840 25.09 55,898,726 52.72 8,541,667 8.09 15,400,282 34.85 96,136,515 29.98 
ผลรวมดินปญหาทั้งหมด 2532 33,190,329 51.11 74,493,014 70.27 51,872,996 49.08 22,571,248 51.07 182,127,177 56.77 
ผลรวมดินศักยภาพต่ํา 2544 36,790,075 56.66 71,390,553 67.34 59,536,021 56.41 24,976,431 56.51 192,693,080 60.09 
รวมภาค/ประเทศ 2532 64,938,252 100 106,027,680 100 105,533,963 100 44,196,992 100 320,696,887 100 
 2544 64,938,252 100 106,027,680 100 105,533,963 100 44,196,992 100 320,696,887 100 





ตารางที่ 3  กลุมชุดดิน และชื่อชุดดิน และการจําแนกศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร (วิชัย และคณะ, 2544) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
ดินศักยภาพต่าํ   
1. ดินอินทรีย 57 58 กาบแดง นราธิวาส 
2. ดินเค็ม   
2.1 ดินเค็มเลนชายทะเลที่ไมมีกรดกํามะถัน 12 ทาจีน 
2.2 ดินเค็มเลนชายทะเลที่มีกรดกํามะถันมาก 13 บางปะกง ตะกั่วทุง 
2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัด พบจาโรไซตภายในความลึก 100 ซม. 9 ชะอํา 
2.4 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินคอนขาง 15x     แมสาย นาน หลมสัก แมทะ เฉลียงลับ ลับแล  
เปนทราย 18sa ชลบุรี เขายอย โคกสําโรง 
 20 20sa กุลารองไห หนองแก อุดร รอยเอ็ดที่มีคราบเกลือ 
 22sa น้ํากระจาย สีทน สันทราย ชัยภูมิ 
2.5 ดินเค็มบกมีการระบายน้ําเลว/คอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน 1sa  บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมย ทํานา 
เหนยีว 2sa อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ 
 3sa 3x สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบุรี 
 4sa ชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาก 
 6x บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ สุไหง-โกลก ทาศาลา แกลง 
คลองขุด สตูล วังตง 
 7sa นครปฐม ผักกาด อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร 





ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
3. ดินเปรี้ยว   
3.1 ดินเหนียว มีกํามะถันมากเมื่อแหงเปนกรดจัด 14 14x ระแงะ ตนไทร 
3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ตื้นกวา 50 ซม. 10 มูโนะ เชียรใหญ 
3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจาโรไซต ลึก 50-100 ซม. 11 11x รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง 
4. ดินคอนขางเปนทราย   
4.1 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําเลว 22 น้ํากระจาย สีทน สันทราย ชัยภูมิ 
4.2 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําเลว และมีชั้นดาน
แข็ง 
19 วิเชียรบุรี มะขาม 
4.3 ดินคอนขางเปนทราย ที่มีการระบายน้ําดี 37    นาคู บอไทย ทับเสลา 
 39 คอหงส นาทว ีสะเดา ทุงหวา 
 40 สันปาตอง ชุมพวง เขาพลอง หุบ กระพง ยางตลาด 
 41 กําบง 
5. ดินทรายจัด   
5.1 เนื้อดินทรายจัด ที่มีการระบายน้ําเลว 23 ทรายขาว วังเปรียง บางละมุง 
 24 อุบล บานบึง ทาอุเทน 
5.2 เนื้อดินทรายจัด ที่มีการระบายน้ําด ี 43 บาเจาะ หัวหิน หลังสวน ไมขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ ดงตะเคียน 
 44 น้ําพอง จันทึก 





ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
6. ดินตืน้   
6.1 ดินตื้นมีการระบายน้ําเลว 25 อน เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม ทุงคาย มวงคอม สะทอน ยานตาขาว 
6.2 ดินตื้นที่เปนดินลูกรังมีการระบายน้ําด ี 45   ชุมพร หาดใหญ คลองชาก เขาขาด ทาฉาง หนองคลา ยะลา  
 46 เชียงคาน กบินทรบุรี  สุรินทร โปงตอง 
 49 โพนพิสัย บรบือ สกลนคร 
6.3 ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําด ี 47    ลี้ มวกเหล็ก โคกปรือ นครสวรรค หินซอน ทาลี้ สบปราบ โปงน้ํารอน ไพสาลี 
งาว  
 48 ทายาง แมริม พะเยา น้ําชุน นาเฉลียง 
 51 หวยยอด ระยอง ยี่งอ 
 61 ที่ลาดชันเชิงเขา 
6.4 ดินตื้นปนปูนมารล 52 ตาคลี บึงชะนัง 
7. พื้นที่ลาดชนัเชิงซอน 62 ที่ลาดชันเชิงซอน 
ดินมีศักยภาพปานกลางถึงสูง   
8. ดินเหนียวจัด และแตกระแหง   
8.1 ดินเหนียวจัด และแตกระแหงมกีารระบายน้ําเลว 1 บางเลน วัฒนา บานโภชน บุรีรัมยทํานา 







ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
9. ดินเหนียว และดินรวน   
9.1 ดินเหนียว และดินรวนที่มีการระบายน้ําเลว 2            อยุธยา บางเขน บางน้ําเปรี้ยว ทาขวาง ชุมแสง ศรีสงคราม บางปะอิน มหาโพธิ์ 
 3 สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ สิงหบุรี 
 4 ชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาก 
 5 หางดง พาน ละงู 
 6 บางนรา มโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ สุไหง-โกลก ทาศาลา แกลง คลอง
ขุด สตูล วังตง 
 7 นครปฐม ผักกาด อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร 
 15 แมสาย นาน หลมสัก แมทะ เฉลียงลับ ลับแล 
 16 หินกอง ศรีเทพ ลําปาง พานทอง เกาะใหญ 
 17 หลมเกา รอยเอ็ด เรณู สายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก 
 18 ชลบุรี เขายอย โคกสําโรง 
 21 สรรพยา เพชรบุรี 










ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
9.2 ดินเหนียว และดินรวนที่มีการระบายน้ําดี 8        ธนบุรี สมุทรสงคราม ดําเนินสะดวก  
 26 พังงา ภูเก็ต โคกกลอย ทายเหมือง หวยโปง อาวลึก ปะทิว กระบี่ ลําภูรา ปากจั่น 
 27 หนองบอน ทาใหม 
 29 บานจอง เชียงของ หนองมด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ โชคชัย สูงเนิน 
 30 ดอยปุย เชียงแสน 
 31 เลย วังไฮ 
 32 รือเสาะ ลําแกน ตาขุน 
 33 ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ธาตุพนม ตะพานหิน น้ําดุก ลําสนธิ 
 34 ฉลอง คลองทอม คลองนกกระทุง ละหาน ทาแซะ ฝงแดง ควนกาหลง นาทาม 
 35 ดอนไร มาบบอน โคราช สะตึก วาริน ยโสธร ดานซาย 
 36 ศรีราชา สีคิ้ว เพชรบูรณ ปราณบุรี 
 38 เชียงใหม ทามวง ชุมพลบุรี ปาสัก ไทรงาม ดอนเจดีย 
 50 สวี พะโตะ 
 53 ตราด ตรัง ปาดังเบซาร นาทอน โอลําเจียก คลองเต็ง 
 54 สมอทอด ลํานารายณ ลําพญากลาง 
 55 วังสะพุง จตุรัส 
 56 ลาดหญา โพนงาม ภูสะนา 





ตารางที่ 3 (ตอ) 
ศักยภาพของดินสําหรับการเกษตร กลุมชุดดิน ชื่อชุดดิน 
พื้นที่อื่นๆ (ที่ไมมีศักยภาพทางการเกษตรแลว)   
10. สถานที่ราชการ และพื้นที่ชุมชน - - 
11. พื้นที่อื่นๆ ไดแก ที่ดินหนิโผล ที่ดินรองลึก ที่ดินเหมืองแรราง 
เปนตน 
- - 
12. ที่ลุมชื้นแฉะ - - 
13. พื้นที่แหลงน้ํา - - 
14. พื้นที่นากุง - - 








กรมพฒันาท่ีดนิ (2549) ไดจดัทําแผนที่ดนิท่ีมีปญหาในการใชประโยชนทางการเกษตรข้ึนใหม 
โดยใชฐานขอมูลกลุมชุดดินท่ีไดปรับปรุงคร้ังลาสุดในป 2547 ท้ังนี้เพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษา
ลักษณะและขอบเขตการแพรกระจายของดินปญหาชนิดตาง ๆ และยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบายการพฒันาท่ีดิน แบงดนิท่ีมีปญหาทางการเกษตรออกเปน 7 ชนดิ ไดแก 1.ดินเค็ม 2.ดิน
ทราย 3.ดนิต้ืน 4.ดนิเปร้ียวจดั 5.ดนิอินทรีย 6.ดนิพืน้ท่ีลาดช้ันเชิงซอน 7.ดินท่ีมีปฏิกิริยาเปนกรด และดิน
พื้นท่ีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวมาแลว 
ตารางท่ี 4 ดินปญหาของประเทศไทย (จําแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจํากลุมชุดดิน) 









































รวมพื้นท่ีท้ังประเทศ  320,696,887 
* พ้ืนที่ดินปญหาตามลักษณะประจํากลุมชุดดิน ไมรวมพ้ืนที่ที่มีปญหาอื่นซอนทับอยู 





ผลการศึกษาวิจัยขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization – FAO) และ โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environmental 
Program – UNEP) พบวา พื้นท่ีดินของโลกราว ๆ 32.5-45.5 ลานไร มีศักยภาพการผลิตพืชลดลง อันสืบ
เนื่องมาจากความเส่ือมโทรมของดิน และถาอัตราความเส่ือมโทรมของดินยังคงเปนอยูอยางท่ีผานมา
โดยไมมีการปองกัน แกไข ในชวง พ.ศ. 2543 พื้นท่ีดินท่ีเปนแหลงผลิตพืชพรรณของโลกหน่ึงในสาม
สวนจะถูกทําลายไปอยางส้ินเชิง United Nation, UN (2521) การเส่ือมโทรมของดินดังกลาวมีสาเหตุมา
จากปญหาการชะลางพังทลายของดินในหลาย ๆ รูปแบบ นอกจากนี้องคการ FAO ยังทํานายตอไปดวย
วา ในชวง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543 พื้นท่ีดินท่ีเปนแหลงผลิตพืชของประเทศเขตรอนช้ืนท่ีกําลังพัฒนา
อัตราการใหผลผลิตตอหนวยพื้นท่ีจะลดลง กลาวคือผลผลิต ท่ีเคยไดจากการปลูกพืช 2.4 ไร จะลดลง
เหลือเทากับผลผลิตท่ีไดจากการปลูกเพียง 1.63ไรเทานั้นหรือลดลง 32 เปอรเซ็นต และผลผลิตรวมจะ
ลดลงถึง 19 เปอรเซ็นต FAO/UNEP (2526) อางโดยพิพัฒน  (2549) 
 
Huat (1974) อางโดย Swaify et al. (1983) กลาวถึง ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของหนาดินท่ี
มีตอผลผลิตขาวโพด ท่ีดําเนินการวิจัย โดย Murray et al. (1939) ในรัฐไอโอวา (ในป 1936) เม่ือหนาดิน
ถูกน้ําชะลางหายไป 30 เซนติเมตร มีผลทําใหผลผลิตขาวโพดลดลงจาก 2,963 กิโลกรัมตอไร เหลือ
เพียง 1,733 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 41.51 เปอรเซ็นต  สวนผลผลิตขาวโอค ผลผลิตเม่ือหนา
ดินหนาต้ังแต 30 เซนติเมตรข้ึนไป ผลผลิตเทากับ 2,044 กิโลกรัมตอไร แตในดินท่ีหนาดินเหลือเพียง 
7.5 -10 เซนติเมตร ผลผลิตไดเพียง 265 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลงเทากับ 18.7 เปอรเซ็นต ดังตารางท่ี 
5 (El-Swaify, 1983) 
 





2480 2479 2480 
0-5 277.28 420.32 - - 
7.5-10 250.04 617.12 265.76 
12.5-15 348.80 688.80 311.84 
17.5-20 438.24 733.44 357.76 
23-25 447.20 787.04 368.00 
28-30 447.20 733.44 357.76 
> 30 474.08 787.04 327.04 




พิพัฒน  และคณะ (2529) รายงานผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางความลึกของหนาดินท่ี
สูญหายไปกับผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวในดินชุดแมริม ท่ีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ พบวา 
ความหนาของหนาดินท่ีหายไปมีความสัมพันธกับผลผลิตขาวโพดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกลาวคือ 
เม่ือหนาดินครบถวนตามปกติผลผลิตเทากับ 686 กิโลกรัมตอไร แตถาหนาดินหายไป 10 เซนติเมตร 
ผลผลิตขาวโพดเทากับ 367 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตลดลง 46.39 เปอรเซ็นต  และเม่ือหนาดินหายไป 20 
เซนติเมตร ผลผลิตเทากับ 309 กิโลกรัมตอไร เทากับลดลง 54.93 เปอรเซ็นต 
 
ประเทศไทย จากการศึกษาของคณะผูดําเนินการวิจัยโครงการสอบถามเกษตรกร และ
ผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินท้ังในอดีต และปจจุบันหลายทาน (Dephi Research) 
พบวา พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเม่ือ 50-70 ปกอนหนานี้เคยเปนปาดงดิบเดิม เรียกวา ดงพญาไฟ 
แตถูกเปล่ียนช่ือใหดูดีวาเปนดงพญาเย็น เปนปาตนน้ํา ลําธารของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย อาทิ แมน้ํา
มูล แมน้ําชี และอ่ืน ๆ เม่ือปาไมถูกโคนทําลายหรือถูกบุกรุก นําพื้นท่ีมาเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ในปแรก ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณมาก เกษตรกรในพื้นท่ีเหลานี้เลาใหฟงวาสามารถ
เพาะปลูกขาวโพดไดผลผลิตสูง เนื้อท่ีแค 1-2 ไร ไดผลผลิตเกือบพันกิโลกรัม ในขณะท่ีมันสําปะหลัง
ผลผลิตไมตํ่ากวา 8 ตันตอไร โดยไมตองมีการใสปุยแตอยางใดท้ังส้ิน แตจากการใชท่ีดินอยางไม
ระมัดระวัง ขาดการอนุรักษดินและน้ํา จนทําใหท่ีดินเหลานี้เกิดความเส่ือมโทรมลงไปอยางรวดเร็ว
กลายเปนพื้นที่ท่ีมีปญหาทางการเกษตร อาทิ กลายเปนพื้นท่ีดินทรายจัดหรือพื้นท่ีดินเค็ม ดินต้ืนดิน
กรวด ดินลูกรัง หินโพล ศิลาแลง เปนตน หรือกลาวไดวากลายเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร
ตํ่าลงเร่ือย ๆ จนหลายแหงไมสามารถเพาะปลูกพืชไดอยางคุมคาตอการลงทุนอีกแลว ตัวอยางเชน 
กลายเปนพื้นท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินปริมาณมาก ผลผลิตตํ่ามาก กลาวคือ ขาวผลผลิตไดเพียง 5-20 ถัง
ตอไร จนถึงไมไดผลผลิตก็มี รวมทั้งพื้นท่ีดอนท่ีใชปลูกขาวโพด และมันสําปะหลังก็เชนกัน บางพ้ืนท่ี
ใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลย เนื่องจากกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืนท่ีมีหิน กรวด ลูกรังอยูเปนจํานวนมาก 
สําหรับภาคกลางหลายพื้นท่ีมีสภาพเปนดินกรด หรือดินเปร้ียวเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ผลผลิตขาวท่ีเคยไดปกติ
กอนเกิดดินเปร้ียวเทากับ 50 ถังตอไร ลดลงเหลือเพียง 4-5 ถังตอไร เทานั้นก็มี ในทํานองเดียวกันท่ีภาค
ตะวันออกจากการสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเกษตรกรชื่อนายอํานวย  หวังแววกลางและคณะ
ซ่ึงอยู ตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เม่ือป 2551 ซ่ึงกําลังทําการเพาะปลูกขาวโพด
ในพื้นท่ีของตนเองซ่ึงปจจุบันพื้นท่ีดังกลาว ดินมีลักษณะเปนดินต้ืนมีหินและลูกรังเปนจํานวนมาก 
ผลผลิตขาวโพดในปท่ีฝนดีจะใหผลผลิตเพียงแค 300-500 กิโลกรัมตอไรเทานั้น แมจะใชพันธุลูกผสมท่ี
ใหผลผลิตสูง และตองใสปุยเคมีจํานวนมากก็ตาม ในพื้นท่ีเดียวกันนี้ เม่ือ 30 ปกอน เปนพื้นท่ีปาไมและ
ไมถูกตัดแลวนําพื้นท่ีมาทําไรขาวโพด ดินจะมีลักษณะเปนกอนกลม ๆ ท่ีมีสีดําคลายดินขลุยไผมี
อินทรียวัตถุมาก ปลูกขาวโพดแมจะเปนพันธุท่ีไมดีเทาปจจุบันแตเพาะปลูกเพียงแค 1-2 ไร ผลผลิตก็ได




ผลผลิตตํ่ามากจนไมคุมคาตอการลงทุน บางแหงใชเพาะปลูกไมไดแลว สาเหตุสําคัญ คือหนาดิน และ
ปุยตาง ๆ ถูกน้ําชะลาง และใชไปเกือบหมด เหลือแตลูกรัง กรวด ทราย บางแหงมีหินโผล 
 
นอกจากนี้ยังพบวาพื้นท่ีในภาคเหนือ ซ่ึงเดิมเปนปาไมท่ีกวางใหญไพศาล ต้ังแตจังหวัด
อุทัยธานี นครสวรรค เร่ือยไปถึงเหนือสุดคือเชียงใหม เชียงราย นายจําเนียร  ทับเจริญ หมอดินอาสาของ
กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกรเกือบท้ังหมดท่ีอําเภอเขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค เลาใหฟงวา เม่ือปา
ถูกบุกรุกทําลายแลวนําพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทมาใชเพาะปลูกพืชไร อาทิ ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย 
ระยะแรกขาวโพดผลผลิตไดถึงพัน กวากิโลกรัม, มันสําปะหลัง 8 ตันตอไร และออยเกือบ 20 ตันตอไร 
ตามลําดับคลาย ๆ กับท่ีเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ใหขอมูลตามท่ีกลาว
มาแลว ปจจุบันพื้นท่ีสวนใหญท่ีมีความลาดเอียงกลายเปนพื้นท่ีดินทรายถึงทรายจัด บางพื้นท่ีเปนพื้น
ท่ีดินต้ืน หินโผล หรือเต็มไปดวยเศษหิน กรวดปนทรายหรือลูกรัง ท่ีมีปญหาตอการเพาะปลูกจนทําให 
ผลผลิตท่ีไดตํ่ามาก แมจะใสปุยเกือบทุกชนิดตามท่ีทางการแนะนํา แตก็ไดผลผลิตไมคุมคาตอการลงทุน 
กลาวคือบางพื้นท่ีขาวโพดไดตํ่ากวา 100 กิโลกรัมตอไรก็มี ในขณะท่ีมันสําปะหลังไดไมถึง 500 
กิโลกรัมตอไร ออยก็ทํานองเดียวกันไดไมถึง 1 ตันตอไร จนหลายแหงราษฎรตองปลอยท่ีดินท้ิงไววาง
เปลา โดยไมทําการเพาะปลูกพืชใด ๆ เม่ือปลอยพื้นท่ีท่ีไมมีพืชปกคลุมอยูใหวางเปลาก็ยิ่งเปนตัวกอ
มลภาวะตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงและกวางขวางยิ่งๆ ข้ึนไปอีกเร่ือย ๆ นอกจากปญหาความเส่ือม
โทรมของท่ีดินท่ีเกิดข้ึนดังกลาวแลว  ปจจุบันยังพบดินท่ีมีปญหาตอการเพาะปลูกในรูปแบบของดินท่ีมี
ช้ันดานจากการไถพรวนเพิ่มจํานวนข้ึนเร่ือย ๆ ผลผลิตพืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเหลานี้ตํ่ามาก กลาวคือ 
ขาวโพดผลผลิตไดเพียง 400-500 กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลังไดเพียง 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร ออย
ไดเพียงตํ่ากวา 10 ตันตอไร  
นอกจากนี้ยังพบดินประเภทท่ีเกษตรกรสวนใหญ หรือแมแตเจาหนาท่ีสงเสริมหรือนักวิชาการ




ประมวลภาพ ผลของความเสื่อมโทรมของท่ีดินท่ีมีตอผลผลิตพืช (บางประการ) 



















2) การกลายสภาพเปนพื้นท่ีดินทรายจัด การชะลางพังทลายของดิน ทําใหอนุภาคดินทรายแปง 
และดินเหนียวรวมทั้งอินทรียวัตถุถูกน้ําพัดพาหายไปจากพ้ืนท่ีทุก ๆ ป จนเหลือแตทรายท่ีความอุดม











3) การกลายสภาพเปนพื้นท่ีดินตื้น ดินกรวดลูกรัง สาเหตุมาจากการสูญเสียหนาดินจากการชะ
ลางพังทลาย ทําใหพื้นท่ีเพาะปลูกจํานวนมาก กลายเปนพื้นท่ีดินกรด รวมท้ังการท่ีกลายเปนพื้นท่ีดินต้ืน 







ภาพจาก : กลุมปรับปรุงดินเค็ม  สวจ
ภาพท่ี 2  คราบเกลือลอยหนา ในนาขาว 
บริเวณท่ีมีเกลือมากๆ ขาวจะเจริญเติบโต
ไมได 
ภาพโดย : พิพัฒน  ไทยกลา 







เกษตรกร พื้นท่ีอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  
ถายเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2553 
ภาพโดย : พิพัฒน  ไทยกลา 
ภาพท่ี 4 ดินท่ีหนาดินถูกชะลางจนเหลือ
กรวด ทราย และหิน จากอดีตเม่ือประมาณ 
25 ปท่ีแลว เม่ือเปดปาใหมๆ เปนดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณสูงมาก ภาพนี้เปนแปลง
เพาะปลูกของนายอํานวย  หวังแววกลาง 
เกษตรกร พื้นท่ี อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว  




































ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544)
ภาพท่ี 6 หลังภัยพิบัติ ตําบลนํ้ากอ อําเภอหลม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ ป 2544 พื้นท่ีท่ีเคยใชเปน
พื้นท่ีเพาะปลูกพืช ถูก หิน  กรวด ดิน ทราย เศษ






ภาพท่ี 7 น้ําปาไหลบาลงมาจากเทือกเขาจิกจอง 
พื้น ท่ีสองข าง ลําหวยแมก วนใช เปนพื้น ท่ี
เพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง บริเวณบาน
น้ําฮู อําเภอปาย เม่ือวันท่ี 13 ส.ค.48  
ภาพโดย   นายพัฒนา  มณี รานอาหารหนูนา       
      อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
ภาพจาก : นายพัฒนา  มณี 
ภาพท่ี 5 การเกิดรองลึกจํานวนมากในพ้ืนท่ี 
ทําให เ สียพื้นท่ี เพาะปลูก  การจะนําพื้นท่ี
เหลานี้มาใชเพาะปลูก ตองมีการปรับปรุง 
ฟนฟู ท่ีตองลงทุนสูง เปนภาพพื้นท่ี จังหวัด
เชียงใหม 

















เปนแหลงผลิตตะกอนดิน หิน กรวด ทราย เศษไม ใบหญาท่ีน้ําพัดพาลงมาไปทับถมในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ในท่ีตํ่าและแหลงน้ําตาง ๆ ทําใหแหลงน้ําต้ืนเขิน  หรือทางระบายน้ําตามธรรมชาติ อาทิ แมน้ํา ลําคลอง 
ลําหวย อุดตันจนประสิทธิภาพการระบายนํ้าตํ่าลงทุก ๆ ป  และเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติ
น้ําปาไหลทะลักลงมาจากพื้นท่ีภูเขาพรอมดินโคลน  เขาทําลายชีวิตและทรัพยสินและท่ีทํากินของ
ราษฎรเสียหายอยางรุนแรงและกวางขวาง  ปจจุบันเกิดข้ึนเกือบทุกป แตละคร้ังมีคนและสัตวเล้ียงลม
ตายจํานวนมาก รวมท้ัง ไรนา พื้นท่ีเพาะปลูก รวมท้ังทางคมนาคมสัญจร อาทิ ถนน สะพาน ถูกตัดขาด




2.3.1 พื้นท่ีสาธารณประโยชนตาง ๆ เกิดความเสียหาย ดังตอไปนี้ 








ภาพจาก : Diti ( 1998 ) 
ภาพท่ี  9  เปนภาพถนนท่ี เกิดดินถลมจน
พังทลาย ท่ีประเทศมาเลเซียท่ีมีน้ําฝนปละกวา 
4,000 มิลลิเมตรตอป 
ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา 
ภาพท่ี 8 พื้นท่ีริมลําหวยท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ี
ใกลเคียงกับภาพท่ี 7 ถูกกระแสน้ําพัดเอาหนา
ดินออกไปเหลือ แตพื้นท่ีหินโผล ดินต้ืน ใช
เพาะปลูกไมไดอีกเลย เปนภาพหลังเกิดภัยพิบัติ  
ถายเม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 48  
























2.3.3 การท่ีเกิดตะกอนดินทับถมในทางระบายตามธรรมชาติตาง ๆ อาทิ แมน้ํา  ลําคลอง ลํา











ภาพจาก  : พิพัฒน  ไทยกลา ไดจากชาวบาน 
ภาพที่ 11 เสนสีแดง หมายถึงแนวถนนคอนกรีต
เดิมกอนเกิดเหตุของหมูบานแมนะ ซึ่งอยูริมถนน
จากอํ า เภอปายไปยัง ตัวจั งหวัด  แมฮองสอน
ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเปนหมูบานริมนํ้าของ
บานเกษตรกรและถนนคอนกรีต รวมท้ังหนาผาท้ัง
ดานบนและลางของสองฝงถนนขาดหายไปกับ
สายนํ้าเมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 48 
บริ เ วณ น้ี เ ดิม เปน
หนาผาสูงชันสูงกวา 
20 เมตร ลึกเขาไป
กว า  20  เมตรจาก
แนวเดิมถูกนํ้ากัดชะ
หายไปพรอมบาน   
4 หลังและถนน 








หลายจังหวัดในภาคเหนือ   
จากหนังสือพิมพเดลินิวส  
ฉบับวันท่ี 27 พ.ค. 2549 











































ไมทับถม ท่ีตําบลบานไร อําเภอเดนชัย 
จังหวัดแพร 
หลังเกิดภัยพิบัติวันท่ี 22 พ.ค. 2549 
ภาพจาก  : พิพัฒน  ไทยกลา 
ภาพท่ี 15 สภาพบานเรือนราษฎรในพ้ืนท่ีบานหวย
ตม ตําบลบานตึก  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด








































ภาพท่ี 17 น้ําปา ท่ีเต็มไปดวยตะกอนดิน 
หิน กรวด ทราย เศษพืช และอ่ืน ๆ ถูกน้ํา
พัดพามาทวมขัง  ท่ีบานน้ํ ากอ  น้ํ า ชุน 
อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ หลัง
เกิดภัยพิบัติ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2544 
ภาพจาก : สนง.ชลประทานที่3 (2544) 
 
ภาพท่ี 16 แสดง ผูเสียชีวิตท่ีถูกพัดในสวนผลไม
ท่ี ตําบลชอแฮ  อําเภอเมือง จงัหวัดแพร    










จากนิยาม/ความหมายของความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีกลาวมาแลว สรุปวา หมายถึง การเส่ือม
กําลังการผลิตพืชในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ หรือท้ังสองอยางของท่ีดิน ในพื้นท่ีเพาะปลูกพืช พื้นท่ีการ
ใชประโยชนดานตาง ๆ และพื้นท่ีสาธารณประโยชน รวมท้ังพื้นท่ีปาไมตาง ๆ ดังนั้นมีผูใหความ
คิดเห็นในเร่ืองสาเหตุของการเส่ือมโทรมของท่ีดินไวมากมายหลายแนวคิดสรุปพอสังเขป ดังตอไปนี้ 
 
 1) แนวคิดท่ี 1 ของสมเจตต (2524) อางโดย กรมพัฒนาที่ดิน (2540) กลาวถึง สาเหตุท่ีทําให
ท่ีดินเส่ือมโทรม (Causes of Land Degradation) มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ 
(1) การพังทลายของดิน (Soil Erosion) นับวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดท่ีดินเส่ือม
โทรม เพราะวาทําใหคุณภาพตาง ๆ ของดินเลวลง และเกิดข้ึนเปนบริเวณกวางขวาง การพังทลายของ
ดินเกิดข้ึนทุกแหงท่ีมีการใชท่ีดินทําการเพาะปลูก แตวาเกิดข้ึนมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน 
(2) การสะสมเกลือตาง ๆ และดาง (Accumulation of Salts and Alkali) การพัฒนาแหลงน้ํา และ
การทําชลประทาน ซ่ึงถามีการวางแผน และมีการจัดการภายหลังการพัฒนาแลวไมดีเอาผูท่ีไมมีความรูจริง
มาปฏิบัติ ผลเสียท่ีตามมาของการพัฒนาแหลงน้ําและชลประทานแบบผิดหลักวิชาการ และไมรอบครอบ 
จะทําใหมีดินเกลือ หรือดินเค็ม การมีดินดาง และดินท่ีมีน้ําขังเกิดข้ึน FAO และ UNESCO ไดกลาววา
ปจจุบันพื้นท่ีมากกวา 50 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีชลประทานของโลกกลายเปนดินเส่ือมคุณภาพ เพราะวา
กลายเปนดินเกลือ ดินดาง และดินท่ีเปนน้ําขัง และปญหานี้มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนมากทุกที 
(3) การท้ิงของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงบนดิน (The Disposal of Organic Wastes) ตัวอยางเชน 
การท้ิงขยะตามเมืองตาง ๆ และกรุงเทพฯ บนดิน ทําใหเกิดเชื้อโรค และสารท่ีเปนพิษเกิดข้ึน และสาร
เหลานี้จะไปปะปนกับน้ําท่ีผิวดิน หรือน้ําบาดาล 
(4) การท่ีดินมีเชื้อโรคตาง ๆ (Infectious Organisms) เพราะวาเช้ือโรคตาง ๆ และแมลงท่ีเปน
อันตรายตอคน ตอพืช และสัตว ยอมทําความเสียหายจํานวนมากแกคน พืชท่ีปลูกได ดังนั้นดินท่ีมีเช้ือ
โรคเหลานี้จึงไมเหมาะท่ีจะนํามาใชในการเพาะปลูกพืช หรือนํามาใชเปนท่ีอยูอาศัยแกประชาชน หรือ
เล้ียงสัตว ส่ิงเหลานี้จึงทําใหดินเส่ือมโทรม 
(5) การท้ิงอนินทรียสารท่ีเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Inorganic 
Wastes) การท้ิงสารเหลานี้จากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปบนดินทําใหดินเส่ือมโทรมได ตัวอยางเชน 
แกสตาง ๆ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ฟลูโอไรด ทําใหดินนั้นไมสามารถจะใชปลูกพืชได หรือไมสามรถ




(6) การท้ิงยากําจัดศัตรูพืชลงไปในดิน (Pesticides) มียาปราบศัตรูพืชหลายชนิดเม่ือใสลงไปใน
ดินแลวจะคงตัวอยูนาน เชนพวก Chloronated Hydrocarbon จะทนทานตอการสลายตัวมากกวาพวก 
Organo-Phosphates การมียาปราบศัตรูพืชเหลานี้สะสมอยูในดินนานอาจเปนอันตรายตอคนได จากการ
รายงานของกองวิจัยวัตถุมีพิษ รายงานวา การเก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีตาง ๆ ของประเทศไทยมาวิเคราะห
เม่ือป พ.ศ.2516 โดยเก็บตัวอยางดินจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 317 
ตัวอยาง พบวัตถุมีพิษตกคางอยูถึง 124 ตัวอยาง และในป พ.ศ.2517 ทําการตรวจวิเคราะหดิน 92 ตัวอยาง 
ในป พ.ศ.2518 จํานวน 168 ตัวอยาง ก็ยังพบวามีสารพิษตกคางในดินอยูเปนจํานวนมากเชนกัน สําหรับน้ํา
ท่ีผิวดิน และตะกอนก็พบวามีสารพิษตกคางอยูเหมือนกัน เชนในป พ.ศ.2516 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแมน้ํา
สําคัญทุกสายท่ีไหลผานพื้นท่ีเพาะปลูกจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จํานวน 150 ตัวอยาง 
พบวามีวัตถุมีสารพิษตกคางอยู 69 ตัวอยาง และในป พ.ศ.2517 ไดเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําสําคัญท่ัว
ประเทศจํานวน 126 ตัวอยาง ตรวจพบสารมีพิษมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพท่ีเก็บตัวอยางน้ํา และใน 
พ.ศ.2518 ก็มีการเก็บตัวอยางน้ําเชนเดียวกัน และพบวามีสารพิษตกคางมากข้ึนเร่ือย ๆ สําหรับตะกอนนั้น
เก็บมา 88 ตัวอยาง และพบวามีสารพิษตกคางอยูถึง 76 ตัวอยาง จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นวาในดิน และนํ้า
ของประเทศไทยมีสารเปนพิษเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ควรที่ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของเร่ืองนี้ควรดําเนินการแกไขกอนท่ีจะ
เกิดผลเสียหายรายแรงแกชีวิตของประชาชนคนไทยผูรูเทาไมถึงการ 
(7) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) ไดแก การท้ิงสารท่ีมีกัมมันตภาพรังสีลง
ไปในดิน ซ่ึงจะเปนอันตรายตอคน และสัตวเล้ียง ยอมทําใหดินเส่ือมโทรมได ดังนั้นการท้ิง หรือกําจัด
วัสดุกัมมันตภาพรังสีเหลานี้ควรจะทําใหเกิดความปลอดภัย ไมควรจะท้ิงแบบขยะ หรือของเสียอ่ืน ๆ 
เชน น้ําเสียจากสถานท่ีตางๆ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาดินเส่ือมโทรมจากสารเหลานี้ยังมีนอยมาก 
(8) การท้ิงโลหะหนัก (Heavy Metals) ลงไปในดิน โลหะหนักบางธาตุ เชน ตะกั่ว ปรอท ซ่ึง
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดอันตรายแกประชาชนท่ีอยูอาศัยใกลเคียงกับโรงงานเหลานี้ข้ึน
แลวในประเทศไทย และในประเทศญ่ีปุน เปนตน ดังนั้นการท้ิงโลหะหนักลงในดินควรกระทําดวย
ความระมัดระวัง นอกจากนี้โลหะหนักบางธาตุยังเปนพิษแกพืชดวย ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตได
ดี จึงทําใหดินนั้นเส่ือมโทรม 
(9) การใสปุยเคมีลงไปในดิน (Fertilizers) การใสปุยเคมีลงไปในดินทําใหดินเส่ือมโทรมได 
ถาใสจํานวนมาก หรือใสติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินเส่ือมได คือดินเปนกรดมากข้ึน ดินเปนเกลือ
มากข้ึน ทําใหสภาพทางฟสิกสของดินเสีย ดังนั้นการใสปุยเคมีลงไปในดินจําเปนตองมีการจัดการท่ีดิน 








2) แนวคิดท่ี 2 ของ FAO (2532) อางโดย พิพัฒน (2533) ความเส่ือมโทรมของท่ีดินเปนผลมา
จาก 






7. พื้นท่ีท้ิงรางไมไดใชประโยชน กอใหเกิดมลภาวะแกส่ิงแวดลอม 
 
3) แนวคิดท่ี 3 ของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากการประชุมสมัชชาสภามติสหประชาชาติ ตาม
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย อางโดย อัษฎาพร และเนาวรัตน (2543) 
กลาววา การเส่ือมโทรมของท่ีดินมีสาเหตุมาจาก 
1. การชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดจากลม และนํ้า 




4) แนวคิดท่ี 4 ของประภาศรี  และคณะ (2549)  กลาววา สภาวะการเส่ือมโทรมของดินอัน
เนื่องมาจากการใชพื้นท่ีดินเปนระยะเวลานาน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดินลดลง หรือ
เกิดสภาพส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชซ่ึงมีสาเหตุ 4 ประการ คือ 1.ขาดส่ิงปก
คลุมผิวดินจึงเกิดการชะลางพังทลายของดินและการสลายตัวของอินทรียวัตถุเร็วข้ึน  2.ขาดแหลง




5) แนวคิดท่ี 5 ของสนาน (2525) กลาวถึง สาเหตุการเส่ือมโทรมของท่ีดินไวดังตอไปนี้ 
1. การปลูกพืชแลวเก็บผลผลิตออกไปจากนั้นก็ทําการเพาะปลูกใหมแลวก็เก็บผลผลิต
ออกไปอีก ซํ้า ๆ  กันติดตอกันทุก ๆ ป การที่เราเอาผลผลิตออกไปไมวาจะเปนดอก ผล 
หรือแมแตลําตนท่ีถอนท้ิงออกจากแปลงปลูกพืช เทากับเอาความอุดมสมบูรณของดิน
ออกไปนั้นเอง 
2. การชะลางดินโดยน้ําฝน ท่ีเกิดในพื้นท่ีราบ หรือเกือบราบเรียบ น้ําฝนจะชะลางธาตุ






3. การชะลางดินโดยน้ําฝน ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีลาดเท ท่ีมีความลาดเอียง เปนการสูญเสียท้ัง
แนวดิ่งตามขอ 2 และสูญเสียความอุดมสมบูรณไปกับน้ําไหลบาบนผิวดิน การเกิดการ
ชะลางในพ้ืนท่ีลาดเทนี้ นอกจากทําใหเกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณแลว ยัง
กอใหเกิดการสูญเสียหนาดิน ทําใหกลายเปนดินต้ืน หินโผลอีกดวย 
 
สรุป  สาเหตุของการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินจากกรอบแนวความคิดของหนวยงาน/
สถาบัน/นักวิชาการตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว พบวา มีสาเหตุ 15 ประการ ดงัตอไปนี้ 
สาเหตุท่ี 1  เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน 
สาเหตุท่ี 2  เกิดความเปนกรดในดิน 
สาเหตุท่ี 3  การเกิดปญหาความเค็มท่ีแพรกระจายมาจากแหลงเกลือตาง ๆ 
สาเหตุท่ี 4  มาจากการที่พืชดูดธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางการเจริญเติบโตและผลผลิต 
สาเหตุท่ี 5  การปลูกพืชชนิดและพันธุเดียวกันตลอดเวลา โดยไมเปล่ียนพืชท่ีปลูก 
สาเหตุท่ี 6  เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ 
สาเหตุท่ี 7  เกิดจากปญหาขาดแคลนนํ้าเปนเวลานาน จนพืชพรรณข้ึนไมได ทําใหผิวดินขาด
ส่ิงปกคลุมดิน 
สาเหตุท่ี 8  เกิดจากปญหาดินแฉะ หรือน้ําทวมเปนเวลานาน 
สาเหตุท่ี 9  การเกิดช้ันดาน หรือแผนแข็งใตดิน 
สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพ้ืนท่ี 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม 
สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนเวลานานอยางตอเนื่องโดยไมมีการใสปุยหมัก ปุย
คอก หรืออินทรียวัตถุ  
สาเหตุท่ี 13 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) 
สาเหตุท่ี 14 การทิ้งของเสียท่ีเปนอินทรียวัตถุลงในดิน 














ทุก ๆ ป จนกระท่ังบางแหงกลายเปนพื้นท่ีดิน






อยู อ า ศั ย  พื้ น ท่ีสาธารณะต า ง  ๆ  รวม ท้ั ง
ส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมอยาง






1) สูญเสียสวนท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดของดิน อันไดแก หนาดินท่ีประกอบดวย อินทรียวัตถุ ธาตุ
อาหารพืชและอนุภาคดินท่ีมีขนาดเล็กๆ ไดแก Clay กับ Silt ทําใหเนื้อดินกลายเปนดินทรายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารเลวลง เปนผลทําใหปริมาณธาตุอาหารพืช รวมท้ัง        
จุลินทรีย และแบคทีเรียท่ีมีประโยชนตอพืชในดินลดลง บางพื้นท่ีหนาดินถูกน้ําพัดพาหายไปกลายเปน
พื้นท่ีดินต้ืน ดินลูกรังเต็มไปดวยเศษหิน หรือพื้นท่ีหินโผลจนใชเพาะปลูกพืชไมไดอีกเลยก็มี แบงเปน 
 1.1 การสูญเสียหนาดินจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
     มนู  และคณะ (2540) ไดทําการศึกษา วิเคราะหการสูญเสียดินจากพื้นท่ีเพาะปลูก พบวา 
 1.1.1 ภาคเหนือ พื้นท่ีปลูกถ่ัวลิสง สูญเสียดินสูงสุดเทากับ 26.9 ตันตอไรตอป รองลงมาไดแก
พื้นท่ีปลูกปอ เทากับ 25.37 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแกพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 23.53 ตันตอ
ไรตอป พื้นท่ีปลูกขาวสูญเสียดินนอยท่ีสุด เทากับ 0.11 ตันตอไรตอป เทานั้น ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 
ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 18 พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีถูกนํ้ากัดชะพัดพา 
ภาพจาก  : กรมพัฒนาท่ีดิน 




 1.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 18.02 ตัน
ตอไรตอป รองลงมาไดแกพื้นท่ีปลูกขาวฟาง เทากับ 15.56 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกปอ 
เทากับ 14.21 ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.1 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 7 
หนาถัดไปประกอบ 
 1.1.3 ภาคกลาง สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกถ่ัวลิสง เทากับ 22.13 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นท่ีปลูกปอ เทากับ 20.07 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลัง เทากับ 15.04 
ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.05 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 
 1.1.4 ภาคตะวันออก สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นท่ีปลูกมะพราว เทากับ 22.87 ตันตอไรตอป 
รองลงมาไดแกพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียว เทากับ 19.15 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกกาแฟ เทากับ 
17.28 ตันตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เทากับ 0.08 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนา
ถัดไปประกอบ 
 1.1.5 ภาคใต สูญเสียดินสูงสุดไดแกพื้นที่ปลูกขาวฟาง เทากับ 24.12 ตันตอไรตอป รองลงมา
ไดแกพื้นท่ีปลูกพืชไร เทากับ 17.88 ตันตอไรตอป อันดับสามไดแก พื้นท่ีปลูกขาวโพด เทากับ 16.97 ตัน
ตอไรตอป สูญเสียดินตํ่าสุดคือพื้นที่เพาะปลูกขาว เทากับ 0.17 ตันตอไรตอป ดูตารางท่ี 6 หนาถัดไป
ประกอบ 
 
1.2 การสูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช 
มนู  และคณะ (2540) ไดทําการศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดินอันเนื่องจากการ
สูญเสียหนาดินในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตางๆ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปุยท่ีเกษตรกรจะตอง
ใสชดเชยลงไปในดิน เพื่อใหธาตุอาหารในดินไมลดลง ผลการวิจัยสรุปพอสังเขปดังตอไปนี้ ดูตารางท่ี 
2.4 หนาถัดไป 
1.2.1 การสูญเสียอินทรียวัตถุ (Organic Matter ; OM) เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 693.26 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ถ่ัวลิสงเทากับ 627.42กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ 514.76กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 3.30 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 274.16 กิโลกรัม
ตอไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 248.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถ่ัวเขียวเทากับ 202.02 กิโลกรัมตอไร 
นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 2.05 กิโลกรัมตอไร 
ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกปอเทากับ 318.88 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 276.96 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม มันสําปะหลังเทากับ249.37 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 




ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกมะพราวเทากับ 651.78 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 583.30กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียว เทากับ 570.66กิโลกรัมตอไร นอย
ท่ีสุด ขาวเทากับ 1.98 กิโลกรัมตอไร 
ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกพืชไรเทากับ 300.15 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 289.43 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวโพดเทากับ 205.98 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 5.36 กิโลกรัมตอไร 
1.2.2 การสูญเสียธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P)  เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 0.45 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 0.32 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ถ่ัวลิสงเทากับ 0.30 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.007 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกฝายเทากับ 0.79 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.26 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ขาวฟางเทากับ 0.20 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.001 กิโลกรัมตอไร 
ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียวเทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก มันสําปะหลังเทากับ 0.14 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม พืชไรเทากับ 0.13 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเทากับ 7.96 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ปอเทากับ 0.27 กิโลกรัมตอไร อันดับสามฝาย เทากับ 0.23 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.0007 กิโลกรัมตอไร 
ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 0.64 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ออยเทากับ 0.42 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปาลมน้ํามันเทากับ 0.18 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.001 กิโลกรัมตอไร 
1.2.3 การสูญเสียธาตุอาหารโปแตสเซียม (K)  เปนรายภาคตอไปนี้ 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังเทากับ 3.03 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก ถ่ัวลิสงเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.01 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 1.50 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 1.13 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียวเทากับ 1.10 กิโลกรัมตอไร นอย




ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 1.90 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 1.57 กิโลกรัมตอไร อันดับสาม ฝายเทากับ 1.26 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.009 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกถ่ัวเขียวเทากับ 2.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
ไดแก ปอเทากับ 2.40 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 2.31 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.004 กิโลกรัมตอไร 
ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 0.84 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
มันสําปะหลังเทากับ 0.72 กิโลกรัมตอไร อันดับสามออยเทากับ 0.66 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.02 กิโลกรัมตอไร 
1.2.4. ปริมาณปุยยูเรียท่ีตองใสชดเชยเพื่อทดแทนธาตุอาหารพืชท่ีหายไปจากการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ตามท่ีกลาวมาแลว ขางตน 
ภาคเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 75.36 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ถ่ัวลิสงเทากับ 68.20 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 65.77 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาวเทากับ 
0.36 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกขาวฟางเทากับ 29.8 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมาไดแก ฝายเทากับ 26.97 กิโลกรัมตอไร อันดับสามถ่ัวเขียวเทากับ 21.96 กิโลกรัมตอไร นอย
ท่ีสุด ขาวเทากับ 0.22 กิโลกรัมตอไร 
ภาคกลาง สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกปอเทากับ 34.66 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
ขาวฟางเทากับ 30.10 กิโลกรัมตอไร อันดับสามมันสําปะหลังเทากับ 27.11 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว
เทากับ 0.09 กิโลกรัมตอไร 
ภาคตะวันออก สูญเสียมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีปลูกมะพราวเทากับ 3.03 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาไดแก กาแฟเทากับ 2.85 กิโลกรัมตอไร อันดับสามปอเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด 
ขาวเทากับ 0.21 กิโลกรัมตอไร 
ภาคใต สูญเสียมากท่ีสุดในพื้นท่ีปลูกพืชไรเทากับ 32.62 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก 
มะพราวเทากับ 32.01 กิโลกรัมตอไร อันดับสามขาวฟางเทากับ 31.46 กิโลกรัมตอไร นอยท่ีสุด ขาว









ตารางท่ี 6 การสูญเสียดินและธาตุอาหารพืชไปกับการชะลางพังทลายของดิน เม่ือเทียบเปนปุยเคมีรูปตาง ๆ 
ท่ีตองใสเพิ่มลงไปในดินทดแทนธาตุอาหารที่สุญเสียไป (มนู  และคณะ, 2540) 
 
พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 
ภาคเหนือ 
ขาว        0.11 3.30 0.007 0.01 0.36 0.004 0.02 
พืชไร 14.95 327.89 0.15 1.85 35.64 0.86 3.71
ขาวโพด 15.74 354.24 0.16 2.00 38.50 0.95 4.01
ออย 16.19 339.90 0.17 1.92 36.94 0.97 3.85
ขาวฟาง 19.71 605.03 0.32(2) 1.99 65.77(3) 1.83(2) 3.99
ถั่วเขียว 4.64 88.97 0.03 0.39 9.67 0.17 0.78
ถั่วเหลือง 9.55 196.46 0.10 1.00 21.35 0.57 2.01
มันสําปะหลัง 23.53(3) 514.76(3) 0.26 3.03(1) 55.95 1.49 6.08(1) 
ถั่วลิสง 26.90(1) 627.42(2) 0.30(3) 2.85(2) 68.20(2) 1.72(3) 5.72(2) 
ฝาย 16.09 446.14 0.26 1.39 48.49 1.49 2.79
ปอ 25.37((2) 693.26(1) 0.45(1) 2.50(3) 75.36(1) 2.58(1) 5.39(3) 
สัปปะรด 0.87 22.90 0.02 0.11 2.49 0.11 0.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขาว 0.10 2.05 0.001 0.005 0.22 0.006 0.01
พืชไร 13.96 144.71 0.10 0.73 15.73 0.57 1.46
มันสําปะหลัง 18.02(1) 171.79 0.13 0.86 18.67 0.74 1.73
ออย 11.80 86.90 0.06 0.43 9.44 0.34 0.85
ขาวโพด 14.20 168.45 0.10 0.85 18.31 0.57 1.71
ขาวฟาง 15.56(2) 274.16(1) 0.20(3) 1.50(1) 29.8(1) 1.14(3) 3.01(1) 
ถั่วเหลือง 10.05 117.15 0.13 0.97 12.73 0.74 1.95
ถั่วเขียว 9.42 202.02(3) 0.06 1.10(3) 21.96(3) 0.34 2.21(3) 
ถั่วลิสง 10.38 185.88 0.11 0.95 20.20 0.63 1.90
ปอ 14.21(3) 134.63 0.26(2) 0.72 14.63 1.49(2) 1.44
สัปปะรด 13.81 58.12 0.07 0.21 6.32 0.40 0.42








ตารางท่ี 6 (ตอ) 
พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 
ภาคกลาง 
ขาว        0.05 0.87 0.0007 0.009 0.09 0.004 0.02
พืชไร 10.91 197.83 0.13(3) 1.05 21.50 0.74(3) 2.11
ขาวโพด 9.34 207.02 0.07 1.17 22.50 0.40 2.35
ออย 9.87 108.37 0.09 0.39 11.78 0.51 0.78
ขาวฟาง 14.22 276.96(2) 0.11 1.57(2) 30.10(2) 0.63 3.15(2) 
ถั่วเขียว 5.97 120.63 0.23(1) 0.52 13.11 1.32(1) 1.04
ถั่วเหลือง 7.88 145.99 0.04 0.08 15.87 0.23 1.61
มันสําปะหลัง 15.04(3) 249.37(3) 0.14(2) 1.24 27.11(3) 0.80(2) 2.49
ถั่วลิสง 22.13(1) 205.40 0.09 0.70 22.33 0.51 1.40
ฝาย 10.72 210.34 0.07 1.26(3) 22.86 0.40 2.53(3) 
ปอ 20.07(2) 318.88(1) 0.11 1.90(1) 34.66(1) 0.63 3.81(1) 
ภาคตะวันออก 
ขาว        0.08 1.98 0.0007 0.004 0.21 0.51 0.02
พืชไร 12.94 239.64 0.09 0.80 26.65 0.51 1.61
ขาวโพด 12.14 199.02 0.10 0.71 21.63 0.57 1.42
ออย 9.16 151.55 0.08 0.53 16.47 0.46 1.06 
ขาวฟาง 14.02 544.92 0.21 2.31(3) 59.23 1.20 4.62 
ถ่ัวเขียว 19.15(2) 570.66(3) 0.06 2.66(1) 62.03 0.34 5.34(1) 
ถ่ัวเหลือง 8.22 277.76 0.14 0.84 30.19 0.08 1.69(2) 
มันสําปะหลัง 9.41 181.38 0.10 0.17 19.72 0.57 1.42 
ถ่ัวลิสง 9.10 388.87 0.18 1.60 42.27 1.03 3.21 
ฝาย 11.38 486.08 0.23(3) 2.00 52.83 1.31(3) 4.01(3) 
ปอ 13.76 583.30(2) 0.27(2) 2.40(2) 63.40(3) 1.55(2) 4.82 
ยางพารา 1.94 47.66 7.96(1) 0.14 5.18 45.6(1) 0.28 
ปาลมน้ํามัน 5.13 141.23 0.02 0.42 15.35 0.11 0.84 
มะพราว 22.87(1) 651.78(1) 0.08 1.92 70.85(1) 0.46 3.85 
เงาะ 5.13 141.23 0.02 0.42 15.35 0.11 0.84 
มังคุด 5.67 144.40 0.02 0.36 15.70 0.11 0.72 
ผลไม 1.38 47.71 0.004 0.14 5.19 0.02 0.28 
กาแฟ 17.28(3) 634.36 0.05 1.81 68.95(2) 0.29 3.63 
ทุเรียน 4.58 168.06 0.02 0.48 18.27 0.11 0.96 






ตารางท่ี 6 (ตอ) 
พืช การสูญเสียดิน ธาตุอาหาร (กิโลกรัมตอไร) เทียบเปนปุย (กิโลกรัมตอไร) ตันตอ ไรตอ ป OM P K ยูเรีย ซุปเปอรฟอสเฟต โปแตสเซี่ยมคลอไรด 
ภาคใต 
ขาว        0.17 5.36 0.001 0.02 0.58 0.006 0.04 
พืชไร 17.88(2) 300.15(1) 0.12 0.80 32.62(1) 0.69 1.61 
ขาวโพด 16.97(3) 205.98(3) 0.42 0.66 22.39 2.41(2) 1.32 
ออย 16.94 205.62 0.42(2) 0.66(3) 22.35 2.41 1.32 
ขาวฟาง 24.12(1) 289.43(2) 0.64(1) 0.84(1) 31.46(3) 3.68(1) 1.69(2) 
ยางพารา 1.51 22.51 0.01 0.07 2.44 0.06 0.14 
ถ่ัวเหลือง 0.74 8.9 0.02 0.025 0.96 0.09 0.05 
มันสําปะหลัง 12.99 234.65 0.22 0.72(2) 25.51 1.31 1.45(3) 
ถ่ัวลิสง 3.29 42.56 0.04 0.20 4.62 0.23 0.40 
ฝาย 6.13 79.38 0.08 0.38 8.63 0.46 0.76 
ปอ 1.94 23.28 0.05 0.07 2.53 2.41 1.32 
มะพราว 16.53 294.48 0.08 0.90 32.01(2) 0.45 1.81(1) 
กาแฟ 16.58 190.30 0.09 1.01 20.68 0.51 2.03 
ปาลมนํ้ามัน 5.48 82.67 0.18(3) 0.28 8.98 1.03(3) 0.56 
เงาะ 12.46 81.54 0.02 0.27 8.86 0.11 0.54 
ทุเรียน 3.64 54.96 0.02 0.32 5.97 0.11 0.64 
ทุงหญา 9.12 69.46 0.03 0.46 7.55 0.17 0.92 
มังคุด 2.34 39.08 0.01 0.09 4.25 0.06 0.18 
ท่ีมา :  มนู  และคณะ (2540)  
 
นอกจากนี้ ประภาศรี และคณะ (2549) รายงานผลการทดลองการสูญเสียธาตุอาหารจากการ
พังทลายของดินในพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด ในชุดดินหุบกะพง ทดลองป 2544-2547 ท่ีศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตเพชรบุรี อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี พบวา แปลงวางเปลาไมไดปลูกสัปปะรด 
สูญเสีย N, P และ K มากท่ีสุดคือ 18, 12 และ 47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เทียบเปนปุยยูเรีย (Urea) 
ทริฟเปลซุเปอรฟอสเฟต (TSP) และโพแทสเซ่ียมคลอไรด (KCL) เทากับ 39.1, 59.8 และ 94.4 กิโลกรัม
ตอไร (รวม 193 กิโลกรัมตอไร) ในขณะท่ีปลูกสับปะรดขวางแนวลาดเทแบบแถวคูระยะปลูก 100 x 50 
x 20 เซนติเมตร (8,533 ตันตอไร) สูญเสียธาตุ N , P และ K นอยท่ีสุดคือ 7, 4 และ 19 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ และท่ีระยะปลูก 100 x 50 x 20 เซนติเมตร (10,666 ตันตอไร) จะสูญเสียธาตุ N , P และ K คือ 





ได 1.7 – 2.3 เทา (40.6 – 60.8 เปอรเซ็นต) เม่ือเปรียบเทียบกับการสูญเสียดินจากการปลอยใหแปลงวาง
เปลา 





























ภาพโดย: พิพัฒน  ไทยกลา  
ภาพจาก : WSCSD, China 1995 




ท่ีดินต้ืน หินโผล โดยท่ัวไป 
ภาพท่ี 22 พื้นท่ีเต็มไปดวยรองลึก 













สาเหตุท่ี 2 เกิดความเปนกรดในดิน ไดหลายกรณี 
ไดแก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 
(1) เกิ ดการสะสมของกรดในช้ันดิ นบนอัน
เนื่องมาจากการชะลางของน้ําฝนท่ีเกิดในแนวดิ่งท่ีเรียกวา 
การชะลางภายใน (Leaching) หมายถึง การท่ีแรธาตุอาหาร
พืชและอินทรียวัตถุถูกทําใหละลายแลวไหลลงสูสวนลาง
ของดินไปกับน้ําท่ีซึมลึกลงไปในดิน (Percolation water) 
การชะลางแบบนี้เกิดข้ึนเปนประจําและมีบทบาทมากใน
ธรรมชาติ ทําใหดินเกิดเปนกรดเนื่องจาก Ca++, Mg++ ถูกชะ






ถูกเปล่ียนมาเปนพื้นท่ีเพาะปลูก ท่ีเปนน้ํากรอย เปนตน 
จากรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (2549) ดินเปรี้ยวจัดมี
เนื้อท่ี 4.2 ลานไร เทากับ 13เปอรเซ็นตของประเทศ 
(3) เกิดจากธรรมชาติของดินท่ีสภาพแวดลอม




ภาพที่ 25 พื้นท่ีท่ีเคยเปนทะเลเกาท่ีมีแรจาโรไซด  
ถูกเปลี่ยนมาเปนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเปนน้ํากรอย 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 24 ดินเปร้ียวในดินชุดรังสิต สังเกตสารจาโรไซท 
ที่มีสีเหลืองฟางขาวในความลึก 50-100 เซนติเมตร
ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว  สวจ. 






มาจากแหลงเกลือตาง ๆ เขามาในพื้นท่ี (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2549) ไดแก 1. น้ําใตดินเค็ม หรือน้ําไหลบาบนผิวดินมี
เ ก ลื อ ป ะ ป น อ ยู  ไ ด แ ก  ดิ น เ ค็ ม ใ น พื้ น ท่ี ภ า ค









(2528) กลาววา เม่ือเราปลูกพืชและตัดไปขาย ก็คือ ขาย
ความอุดมสมบูรณของดินออกไปดวยนั่นเอง และจาก
การศึกษาของ  ยงยุทธ  (2546)  พบวาปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนสูงสุดพบในเมล็ดถั ่ว เหลืองและถั ่ว เข ียว 
เทากับ 55 กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน ถ่ัวลิสง
เทากับ 32 ขาวโพด 15.6 และขาว 15 กิโลกรัมธาตุอาหาร 
ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ธาตุฟอสฟอรัสพบมากท่ีสุดในถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลือง เทากับ 4 กิโลกรัมธาตุอาหาร
ตอผลผลิตพืช 1 ตัน ดังแสดงไวในตารางท่ี 2.5 ขางลาง แตในกรณีของพืชตระกูลถ่ัว ไนโตรเจนท่ีพบ




ตารางท่ี 7 ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีพบในสวนประกอบของพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ  
กิโลกรัมธาตุอาหารตอผลผลิตพืช 1 ตัน 

































































ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 26 พืน้ท่ีท่ีดินท่ีเกดิปญหาความเค็ม
ภาพจาก : นงคราญ  มณีวรรณ 
ภาพท่ี 27 ผลผลิตของขาวโพดท่ีไดจากพืช
ดูดธาตุอาหารจากดิน 




 สรสิทธ์ิ  (2535) อางโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (2540) กลาววา ผลผลิตขาวในนาหนึ่งตัน จะทําให
ดินสูญเสียปุยไนโตรเจน (N) ไปจํานวน 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 11 กิโลกรัมและโปแตสเซียม ในรูป 
K2O จํานวน 27 กิโลกรัม ซ่ึงควรจะตองชดเชยโดยใสปุยเคมี 100 กิโลกรัม หรือปุยอินทรีย จํานวน 
4,000 กิโลกรัม จึงจะสมดุลกับท่ีสูญเสียไป แตเกษตรกรไดใสปุยทดแทนในอัตราท่ีตํ่ามาก จึงมีผลทําให
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง ในขณะเดียวกัน ในกรณีของพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ ขาว 
ออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง ในป 2519 ไดดูดซึมปุยในดินติดไปกับผลผลิตจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 68.8 
ลานไร จํานวน 549,900 ตันของธาตุอาหาร (N + P2O + K2O) แตใสคืนเพียง 118,200 ตันของธาตุอาหาร
หรือชดเชยในอัตราสวน 1 : 4.65 และในระหวางป 2525 – 2531 คาเฉล่ียของธาตุอาหารพืช (N + P2O + 
K2O) ท่ีสูญเสียไปมีจํานวนรวม 707,700 ตัน แตเกษตรกรใสปุยชดเชยเพียง 253,500 ตันเทานั้น หรือ











ไมใชพืชนั้น ๆ โดยความยาวของรากพืชแตละชนิดดูไดจากภาพและตารางท่ี 6 หนาถัดไป จะเห็นวา ถา
ปลูกขาวโพดชนิดเดียวกันตลอดหลาย ๆ ป ดินต้ังแตผิวดินจนถึงความลึก 160 เซนติเมตร ปริมาณธาตุ
อาหารที่ขาวโพดตองการก็จะหมดไป และถาเกษตรกรยังปลูกขาวโพดตอไปอีก ผลท่ีตามมา คือ
ขาวโพดจะขาดธาตุอาหาร จําเปนตองใสปุยเพิ่มข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีในดินนั้นยังมีธาตุอาหารพืชเหลืออยูเปน
จํานวนมากพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชชนิดอ่ืน รวมท้ังการปลูกพืชตระกลูถ่ัว และหญาบางชนิด
สลับกับพืชหลัก ยังเปนการเพ่ิมธาตุอาหารบางชนิด อาทิ ไนโตเจน รวมท้ังอินทรียวัตถุแกดินอีกดวย 
นอกจากนี้การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอด โดยไมเปล่ียนพืชอ่ืนสลับบางเลย ทําใหเกิดการสะสมของ




ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร 
































































ท่ีมา  สุรีย  (2519) อางโดยพิพัฒน  และคณะ (2545) 
 
สาเหตุท่ี 6 เกิดจากอินทรียวัตถุในดินถูกจุลินทรียยอยสลายหมดไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเขตรอนช้ืน อินทรียวัตถุถูกยอยสลายหายไป
เร็วและงายกวาเขตหนาว ปญหาการขาดอินทรียวัตถุ
ขอ ง ดิน  ท่ี เ ห็ น ได ชั ด เ จน คื อดิ นทร า ย ในภ าค
ตะวันออก เฉี ย ง เห นือ มี อินท รี ยวั ต ถุ ตํ่ า กว า  2 
เปอรเซ็นต เปนเนื้อท่ีกวางขวางถึง 191 ลานไร ตํ่ากวา 
1.5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 98.7 ลานไร ธวัชชัย (2530) 












สาเหตุท่ี 7 เกิดจากปญหาการขาดแคลนนํ้าเปนเวลานาน จนพืชพรรณขึ้นไมได ทําใหผิวดิน
ขาดส่ิงปกคลุมดิน การท่ีดินขาดส่ิงปกคลุมเปนการเรง
ใหเกิดการชะลางพังทลายของดินในชวงฤดูฝนให
กวางขวาง และรุนแรงยิ่ง ๆ ข้ึนไป นอกจากจะเกิดการ
ชะลางหนาดินในฤดูฝนชวงฝนตกชุกแลว ในชวงฤดู
แลง การที่ผิวดินแหงและขาดสิ่งปกคลุมดินยังทําให





สาเหตุท่ี 8 เกิดจากปญหาดินแฉะหรือน้ําทวมเปนเวลานาน อันเนื่องมาจากการสรางถนน 
สะพานหรือส่ิงกอสรางตาง ๆ ขวางทางไหลของน้ํา 
ทําใหเกิดน้ําทวมขัง นอกจากนั้น การที่น้ําทวมเปน
เวลานาน ทําใหดินขาดออกซิเจน เปนผลทําใหเศษพืช 
สัตวถูก จุลินทรียยอยสลายโดยกระบวนการไมใช
















ภาพจาก  :  สนง.ชลประทานท่ี3 (2544) 
ภาพท่ี 31 ดนิท่ีเกิดน้ําทวมเปนเวลานาน
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 30 ดนิขาดแคลนน้ํา จนพืชพรรณข้ึน
ไมได 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 




ชนิดของดินดาน แบงตามการเกิด แบงเปน 
 1) เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
(1) เกิดตามธรรมชาติจากกระบวนการเกิดดินไดแก 
ช้ันดานท่ีมีแรเหล็ก หรือซิลิกาสูง หรือดินบน เปนดินทราย
แตดินลางเปนช้ันดินเหนียว หรือเปนแผนศิลาแลง เปนตน 
(2) การเกิดชะลางภายใน ในแนวด่ิง (Leaching) คือ 
การที่น้ําฝนละลายดินและอินทรียวัตถุท่ีผิวดินแลวซึมลงไป
ในดินตามชองวางของดิน อนุภาคดินขนาดเล็กท่ีไปกับน้ํา 
อาทิ อนุภาคดินเหนียว (Clay) และทรายแปง (Silt) จะลงไป
สะสมในดินลางใตช้ันไถพรวน ทําใหดินบริเวณความลึกใต
ช้ันไถพรวนจะเปนท่ีสะสมของอนุภาคทรายแปง (Silt) และ
ดินเหนียว (Clay) รวมท้ังอินทรียวัตถุ ทําใหชองวางในดิน
บริเวณนี้อุดตัน มีความหนาแนนสูงข้ึน ถาความหนาแนนรวม 
ของดินบริเวณดังกลาวสูงกวาปกติท่ีควรเปน คือสูงกวา 1.3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทําใหน้ํา อากาศ
ไหลเวียนผานไดยาก รวมท้ังรากพืชหยั่งทะลุลงไปไดยากข้ึน บางแหงหยั่งลงไมไดเลยก็มี Brady (           
) กลาวคือ ถาคาความหนาแนนของดิน (Bulk density, BD) มีคาต้ังแต 1.8 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตรข้ึน
ไป รากฝายซ่ึงนับวาเปนพืชท่ีมีรากลึกทนแลงไดดีชนิดหนึ่งไมสามารถแทงทะลุลงไปไดทําใหฝายไม
สามารถเจริญเติบโตไดตามปกติท่ีควรจะเปน เพราะหาอาหารและนํ้าไดนอย เปนตน 
2) เกิดจากมนุษยเปนตัวเรง ไดแก การไถพรวนบอย ๆ ในขณะดินเปยกหรือแหงเกินไป ทําให
โครงสรางของดินช้ันบนแตกกระจายหรือเสียไป กอใหเกิดผลเสีย 2 ประการคือ ประการท่ีหนึ่ง เปนการ
สงเสริมใหเกิดการชะลางภายในดินในแนวดิ่งท่ีทําใหเกิดการสะสมของอนุภาคทรายแปง และดินเหนียว
ในช้ันดินใตช้ันไถพรวน ใหเกิดความรุนแรงเพ่ิมข้ึนประการสอง น้ําหนักเคร่ืองจักรกลทําใหดินใตช้ันไถ










ภาพจาก : กองสํารวจดิน 




สาเหตุท่ี 10 เกิดจากตะกอนดิน หิน กรวด ทรายถูกน้ําพัดพามาทับถมพื้นท่ี อาทิ พื้นท่ีนา ไร
สวน ถูกน้ําปาพรอมตะกอนดิน หิน กรวด ทราย มา
ถมพื้ น ท่ี เพาะป ลูก  ตั วอย า ง เชน เห ตุการณ ท่ี              
จ. อุตรดิตถ เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2549 และ จ.แพร เม่ือ
วันท่ี 22 พ.ค. 2549 หลังเกิดภัยพิบัติน้ําปาและดิน
โคลนถลม พบวามีตะกอนดิน หิน กรวด ทราย 
ใบไม  กิ่ งไม  ถูกน้ํ าพัดพาลงมาทับถมในพ้ืนท่ี




คํารน  (2549) รายงานผลกระทบของตะกอนดินท่ีน้ําพัดพาไปทับถมในพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร
หลังการเกิดวิบัติภัยท่ีจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร ป 2549 ดังกลาวขางตน ดังนี้ ในสวนท่ีไมดําเนินการ
เปดหนาดินและทํารองระบายนํ้า ไมผลจะตายเกือบท้ังหมด ขณะท่ีในสวนท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการเปด
ตะกอนและทํารองระบายนํ้าไมผลรอดตายเปนจํานวนมาก ไมผลท่ีถูกตะกอนดินทับถมนาน 7 วัน พบวามีคา
ออกซิเจนท่ีละลายนํ้าในบริเวณรากพืช (Root zone) มีคาตํ่ามากโดยมีคาใกลศูนยหรือเปนศูนย สวนตะกอนดินท่ี
ไปทับถมในท่ีนา โดยปกติจะเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแกดิน แตปริมาณตะกอนท่ีมากเกินไป
ทําใหพื้นท่ีนาสูงขึ้นไมสามารถเก็บกักน้ําได พื้นนาสูงตํ่าไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ดินตะกอนท่ีมีทับถมจะมีทราย
แปงสูง เปนอุปสรรคตอการปกดําและการแตกกอ รวมท้ังดินจะแตกระแหงเม่ือแหง 
สวนความเสียหายท่ีคิดเฉพาะท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ กรมพัฒนาท่ีดิน ชวยเหลือ 
แกไข ฟนฟูพื้นท่ีดวยวิธีการที่กลาวมาแลวขางตน พบวาดําเนินการแกไขจํานวน 7,055 ไร ความเสียหาย
แทจริงมากกวานี้ แตกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการไดตามขีดความสามารถและงบประมาณท่ีไดรับ ไดแก 
แปลงนาในพื้นท่ีลุมเสียหาย 1,877 ไร แปลงนาขาวตามรองหวยท่ีถูกดินทับถม จํานวน 1,889 ไร พื้นท่ี
สวนผลไม เทากับ 1,939 ไร จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีดินถลมและเส่ียงภัยตอดินถลม








ภาพจาก : พิพัฒน  และคณะ 





ตารางท่ี 9   สรุปผลการปฏิบัติงานการฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยและดินถลม          












ถม > 25 เซนติเมตร 
หมู 1-11 ต.ฝายหลวง, หมู 1-9 
ตําบลชัยจุมพล, เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 
อําเภอลับแล และ หมู 4,5,7,11 
ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 




หมู 1,6,7,8,10,11,12 ตําบลนํ้าหมัน หมู 12  
ตําบลจริม หมู 1,3,5,6 ตําบลนางพญา อําเภอทา
ปลา  จังหวัดอุตรดิตถ 




หมู 1-11 ตําบลแมพลู , หมู 1-10 ตําบลฝายหลวง,  
หมู 1-4 ตําบลนานกกก อําเภอลับแล และ 
หมู 4,7 ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ 
1,900 1,939 102.05 
4 จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าพ้ืน
ที่ดินถลมและเสี่ยงภัยตอดินถลม 
หมู 8,10 ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 
1,200 1,350 112.50 
รวม 6,600 7,055 106.89 
ท่ีมา : ขอมูลจากแผน CD ของสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ    
 
สาเหตุท่ี 11 เกิดการปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนักจากการทําอุตสาหกรรม หรือจาก
การใชสารเคมีในการปองกัน กําจัดโรค และแมลง
ศัตรูพืช อาทิ แคดเม่ียมจากการทําเหมืองแรสังกาสี 
ท่ีบานแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีเปน
ปญหาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําลังดําเนินการแกไข
ปญหามาต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา เปนตน การ
ปนเปอนของสารเคมี หรือสารโลหะหนัก ดังกลาว 
ทําใหผลผลิตท่ีไดเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย
ของเกษตรกร เปนการลดคุณภาพของพืชท่ีใชเปน




ภาพจาก : http://web.ku.ac.th 




สาเหตุท่ี 12 การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว 


















ลงในดิน อาทิ การทิ้งขยะในเมืองตาง ๆ เกิดการแพร
ไปตามน้ํา ท้ังน้ําไหลบาบนผิวดินและใตดิน โดยน้ํา
เปนตัวแพรกระจายของสารเคมีสารพิษ และเช้ือโรค




สาเหตุท่ี 15 การที่ดินมีเช้ือโรค และศัตรูพืช





ภาพจาก : www.praphansarn.com/new/forum 
ภาพท่ี 37 โรงงานไฟฟาพลังงานปรมณู 
ภาพจาก : http://www.kpr-pk.com/mages 
ภาพท่ี 36 ปุยเคมี  
ภาพจาก : www.saveoursea.net 
ภาพท่ี 38 บอกลบฝงขยะ 









แนวคิดท่ี 1 เปนของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2547) แบงประเภทของความเส่ือม
โทรมของท่ีดิน ออกเปน 5 ประเภทดวยกัน คือ 
1) การกรอน เปนกระบวนการท่ีผิวโลกหลุด กรอน หรือ ละลายออกไปโดยตัวการทาง
ธรรมชาติ เชน ลมฟาอากาศ สารละลาย และการครูดถู การกรอนทางธรณีวิทยาใชชวงเวลาตาม
ระยะเวลาทางธรณีกาล (Geologic Time Scale) ซ่ึงเปนระยะเวลานานหลายหม่ืน หรือ หลายลานป 
แตกตางจากการกรอนของดิน อาจเกิดข้ึนทุกป หรือในชวงรอบเพียงไมกี่ป ดังนั้น ปจจัยสําคัญท่ีทําให
เกิดการกรอนของดิน ไดแก น้ําและลม สวนปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยท่ีทําใหอัตราการ
กรอนสูงกวาท่ีเกิดในธรรมชาติ เรียก การกรอนแบบเรง (Accelerated Erosion) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.1 การกรอนของดินโดยน้ําจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงและมีปริมาณฝน
ตกชุก FAO (1992) ประเมินการสูญเสียดินเนื่องจากการกรอนของดินในแตละป วามีถึง 25 ลานตัน 
การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยโดยกรมพัฒนาท่ีดิน (2524) รายงานวา จากการ
ประเมินคาการกรอนของดินโดยน้ํา จากสมการการสูญเสียดินสากล พบวา ในประเทศไทยพ้ืนที่ท่ีมีการ
กรอนของดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมีพื้นท่ีถึง 107 ลานไร คิดเปน 33 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีประเทศ 
1.2 กิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การเกษตรกรรมไมถูกวิธี เชน ทํา
ไรเล่ือนลอย ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเรงความรุนแรงของการกรอนของดินรุนแรงกวาท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
เชน การเกิดดินถลมในพ้ืนท่ีอําเภอ กระทูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณลุมน้ํากอ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตน 
1.3 การกรอนโดยลม กลไกในการกรอนของดินโดยลมจะคลายคลึงกับการเกิดโดย
น้ํา กลาวคือ เม็ดดินจะมีการแตกตัวและถูกพัดพาไปโดยลมและตกตะกอน เม่ือความเร็วของกระแสลม
ลดลงจนไมสามารถพัดตะกอนตอไปได ขนาดของอนุภาคดินท่ีถูกพัดพาจะมีขนาดเล็ก สวนใหญจะ
เปนทรายละเอียดและทรายแปง ปกติแลวดินเหนียวจะไมถูกพัดพา เพราะมีความตานทานตอการแตก
ตัวโดยลมสูง สภาพแวดลอมท่ีเกิดการกรอน จะพบในพื้นท่ีท่ีมีความแหงแลงสูง เชน บริเวณท่ีเปน
ทะเลทรายที่มีสภาพแหง มีตนไมปกคลุมพื้นท่ีไมหนาแนน การตกตะกอนจะกอความเสียหายในพื้นท่ี
เกษตรกรรมบางแหงสูงมาก ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา ป 1930 เปนวิบัติภัยท่ีมีการกลาวถึงทุกวันนี้ มี








ปจจัยทางธรรมชาติ : ฝนตกหนักบนดินท่ีไมมีการเกาะตัวของเม็ดดิน เม็ดฝนทําให
อนุภาคดินแตกกระจายและถูกพัดพาไปสูท่ีลุม พืชปกคลุมดินลดลง เนื่องจากความแหงแลง เม็ดฝน
สามารถกระแทกผิวดินไดโดยตรง การพัดพาอนุภาคดินขนาดเล็กเกิดข้ึนในชวงแลง พื้นท่ีมีความลาด
ชันสูง น้ําไหลแรงข้ึน ดินเคล่ือน (Soil creep) ลงสูท่ีลุม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศฉับพลัน พายุฝน
รุนแรง ความแหงแลวและลมเปล่ียนทิศทาง 
ปจจัยเนื่องจากมนุษย : การตัดไมทําลายปา ทําใหดินขาดส่ิงปกคลุม กระทบตอ
ส่ิงมีชีวิต ความพรุนและและความชื้นดิน เกษตรกรรมแบบเขม (Intensive Farming) เชน การไถพรวน 
การใชปุยเคมีมากเกินไป รวมท้ังระบบการชลประทาน การพัฒนาแหลงท่ีอยูอาศัย ทําใหผิวดินโลง ดิน
แนนจากการใชเคร่ืองจักรกล การสรางถนน การตัดขุดผิวดิน การใชเคร่ืองจักรกลหนัก ขาดการดูแลท่ีดี
ในการระบายนํ้าและขอบถนน การนําผลผลิตทางการเกษตรออกไปจากพ้ืนท่ี (Crop Removal) โดยไมมี
การปรับปรุงบํารุงดินเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหเกิดความเส่ือมโทรมเชนกัน (กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2547) 
2) การแพรกระจายความเค็ม (Salininization)  
ดินเค็มเปนดินท่ีมีธาตุโซเดียมท่ีมาจากเกลือแกงในปริมาณสูง เปนพิษตอพืชท่ัวไป
การเกิดดินเค็มตามธรรมชาติ จะพบในบริเวณท่ีน้ําทะเลข้ึนถึง หรือ บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยามาแลวในอดีต เชน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซ่ึงเคยเปนพื้นท่ีท่ีน้ํา






การทําเกลือ เชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปจจุบันมีรายงานวามีพื้นท่ีดินเค็มประมาณ 
18 ลานไร และยังมีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพความเค็ม เนื่องจากมีเกลือหินอยูลึกลงไปในดินถึงประมาณ 21.7 
ลานไร นอกจากนี้ การประมง เชน การเล้ียงกุงกุลาดําในเขตน้ําจืด ยังกอใหเกิดการแพรกระจายของ









น้ําขึ้นถึงตามชายฝงทะเล หรือ บริเวณท่ีเกิดจากตะกอนนํ้ากรอย ซ่ึงบริเวณดังกลาวตามธรรมชาติจะมี
ปริมาณของซัลไฟดสูง เม่ือมีการระบายน้ําออก หรือ มีการขุดลอกหนาดินจะเกิดออกซิเดชันของ
ซัลไฟด ทําใหเกิดกรดกํามะถันออกมา มีสารประกอบของโพแทสเซียมสีเหลืองฟางขาวเรียกวา จาโรไซต 
(Jarosite) ทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัดมากและดินประเภทนี้เรียกวา ดินเปร้ียวจัด (Acid sul-phate soil) 
นอกจากนี้ธาตุตาง ๆ เชน อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานิส จะละลายออกมาในปริมาณสูง เกิดเปนพิษตอพืช 
นอกจากนี้เม่ือสารเคมี ดังกลาวถูกปลอยลงทางน้ํา จะมีผลตอคุณภาพของน้ําและอาจเกิดปญหาตอสัตว
น้ํา เชน โรค red spot (epizootic ulcerative) หรือ อาจทําใหสัตวน้ําตายได (กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม, 2547) 
4)  ความเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน 
การไถพรวนเพื่อปลูกพืช ทําใหเกิดความเส่ือมโทรมทางดานกายภาพของดินใน
หลายรูปแบบ เชน ดินสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะเม็ดดิน ทําใหผิวดินเกิดแผนแข็ง (crust) การ
ซึมน้ําลดลง เปนผลใหเกิดการกรอนรุนแรงข้ึน 
การเหยียบย่ําจากกีบเทาสัตวในการปศุสัตวและแรงกระแทกของเม็ดฝน ท่ีตกลงมา
ติดตอกัน รวมถึงการใชเคร่ืองจักรหนักในพื้นท่ีเพาะปลูก ทําใหหนาดินแนน ความพรุนของดินลดลง 
นอกจากจะเปนการเพิ่มภาวะน้ําบาผิวดิน นอกจากนี้ยังมีผลตออัตราการงอกของเมล็ดพืชลดลง 
การไถพรวนดินเพื่อทําลายโครงสรางของดิน เชน การทําเทือก ในการปลูกขาว 
เพื่อใหสามารถขังน้ําไดดี น้ําไมสามารถซึมผานลงไปในดินช้ันลาง จัดวาเปนการปรับปรุงสภาพ
มากกวาท่ีจะเปนการทําใหเกิดความเส่ือมโทรม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงาแวดลอม, 2547) 





อินทรียวัตถุดิน (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2547) 
มีหลายกระบวนการทางชีวภาพท่ีควบคุมโดยจุลินทรีย ทําใหไนโตรเจนท่ีเปนประโยชนสูญ
หายไปจากดิน เชน กระบวนการมิเนอรัสไลเซชัน (min-eralization) ซ่ึงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลง







 แนวคิดท่ี 2 เปนของ สมเจตน (2553) จัดแบงประเภทของการเส่ือมโทรมของดิน ออกเปน3 
ประเภท ไดแก  
1. การเส่ือมโทรมทางกายภาพของดิน ไดแก 
ก. ผิวดินแนนและแข็ง (Soil Crusting) 
ข. ดินแนน (Soil Compaction) 
ค. การชะลางพังทลาย (Soil Erosion) 
2. การเส่ือมโทรมทางเคมี 
ก. การทําใหธาตุอาหารพืชหมดไปจากดิน (Nutrient Depletion) 
ข. การชะลาง (Leaching) 
ค. การทําใหดินเปนกรด (Acidification) 
ง. การทําใหดินเปนดินเค็ม (ดินเกลือ) (Salinization) 











กรอบแนวคิด การจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดิน การดําเนินงานประกอบดวย 2 จุดมุงหมาย 
(เปาหมาย) ไดแก  





4.1  การปองกัน ยับยั้ง หรือชลอความเสื่อมโทรมของท่ีดิน  
แนวทาง เทคนิค และวิธีการปองกัน ยับยั้ง หรือชลอการเกิดความเส่ือมโทรมของท่ีดินท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือการปองกัน แกไขท่ีตรงกับสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเส่ือมโทรม
ของท่ีดินท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 3 ไดดังตอไปนี้ 





ปลูกในดินแตละชนิด  รวมท้ังการสูญเสียพื้น ท่ี
เพาะปลูก และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีก 
แบงเปน 2 วิธีการใหญ ๆ ไดแก วิธีกล (Mechanical 
Methods)  และวิธีพืช (Vegetative Methods) 
(1) วิธีกล (Mechanical method ) ไดแก  
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนว 
2. การสรางคันดินกั้นน้ํา  
3.  การปรับพื้นท่ีเฉพาะหลุม  
4. คูรับน้ํารอบเขา  
5. คันดินเบนน้ํา  
6. เข่ือนกั้นรองน้ํา  
7. ทางระบายน้ํา  
8. บอน้ําในไรนา 
(2) วิธีพืช (Vegetative  method ) ไดแก 
1. การปลูกพืชเปนแถบ 
2. การปลูกพืชตามแนวระดบั  
3. การปลูกพืชคลุมดิน  
4. การปลูกพืชบํารุงดิน  
5. การปลูกพืชแซม  
6. การปลูกพืชเหล่ือมฤดู  
7. การปลูกพืชหมุนเวียน  
8. อ่ืน ๆ  
ภาพจาก : China (2000) 














มารลเพื่อยกระดับ pH ของดินใหสูงข้ึน 
 












ดวยแรงดึงดูดข้ึนของดิน (คาพิลาร่ี) ในชวงดินแหง 
โดยการไถพรวนดินหรือใชอินทรียวัตถุหรือแกลบ
เพิ่มชองวางขนาดใหญในดินเปนการตัดทอลําเลียง




ภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร 
ภาพท่ี 43 แปลงปลูกพืชแบบคูยกรองสวน 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 42 คูและคันดินเบนนํ้า 
ภาพจาก : กลุมดินเปรี้ยว  สวจ. 















ตอเนื่องเปนเวลานานจนพืชชนิดนั้น ๆ แสดงอาการขาดธาตุอาหารแกพืชบางชนิดท้ัง ๆ ท่ียังมี










กับชนิด และพันธุพืช หรือปลูกพืชเหมาะสมกับ pH 
ของดิน เปนตน 
 
4.1.6 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ ทําไดหลาย
วิธีการ ดังตอไปนี้ 
 
1)  การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก การใสปุยหมัก 
หรือปุยคอก อาทิ มูลวัว ควาย หมู ไก คางคาว 
บอย ๆ หรือทุกคร้ังท่ีเพาะปลูก เปนตน 
2)  การไถกลบตอซังหรือเศษพืชตาง ๆ  
 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน  
ภาพท่ี 45 การปลูกพืชสลับชนิดและพันธุไมใหเปน
พืชชนิดเดียวกันตลอดทุก ๆ ครั้ง 
ภาพจาก : สุวิมล  พุทธจรรยาวงค  สนง.พด.เขต 6 
            กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 44 การใชปุยคอก ปุยเคมีในการปรับปรุงดิน 
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 












4.1.7 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากปญหาการขาดแคลนน้ํา เปน
เวลานานจนพืชพรรณข้ึนไมได ทําไดหลายวิธี 
ไดแก 
1)  การสรางแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
2)  การสรางแองหรือฐานสําหรับปลูกไมผลหรือทํา
เปนบล็อกเปนหลุมหรือบอหรือฐานท่ีสามารถ
ดักน้ํา  อินทรียวัตถุ เศษพืช หนาดินและธาตุ
อาหารตาง ๆ ไวใหเปนประโยชนตอพืชท่ีปลูก 
ดังภาพตัวอยางซายมือ 
3) การใชวัสดุคลุมดิน ปองกันการระเหยนํ้าจากดิน 
นอกจากจะสามารถปองกันการระเหยนํ้าจากดิน
ได แ ล ว  ยั ง เ ป น ก า รป อ ง กั น วั ชพื ช อี ก ด ว ย 
นอกจากนั้นการคลุมดินยังทําใหดินมีความช้ืน 











ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพจาก : FAO (2000) 
ภาพท่ี 48 แองหรือฐานสําหรับปลูกไมผล
ภาพที่ 47 การไถกลบปอเทือง เปนการเพ่ิมธาตุ
อาหารพืชและอินทรียวัตถุแกดิน ทําใหคุณสมบัติ
ท า งก า ยภ าพและทา ง เ ค มี เหม าะสมต อก า ร
เจริญเติบโตของพืช
ภาพจาก : กรมพัฒนาท่ีดิน 














2) การปองกัน แกไข ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 
ท่ีน้ําจากแมน้ํา ลําคลอง  ไหลมาทวมแปลง
บอยคร้ัง โดยจัดทําคูน้ําและคันดินลอมรอบ
แปลงเพาะปลูกพืชใหสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวม
พื้นท่ีสูงสุดอยางนอย 50 เซนติเมตร ดังภาพ 
  ภาพท่ี 51 คูน้ําและคันดินลอมรอบแปลง 
 
 












ภาพท่ี 53 ทอลอดถนน 
ภาพจาก :  กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภาพท่ี 52 ตัวอยางการจัดแปลงเพาะปลูกแบบคูยก
รองสวน ท่ีใชเพาะปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ท้ังพืช




ภาพจาก : วารสารพัฒนาท่ีดิน  
ภาพจาก  :  กรมพัฒนาท่ีดิน 




4.1.9 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดชั้นดาน หรือแผนแข็งใต






พรวนแนน สําราญและคณะ (      ) แนะนําให
ปลูกพืชโดยไมไดพรวน 
2) ควรใชไถส่ิว (Ripper) ท่ีไถดินไดลึกกวา 50 
เซนติเมตร ไถสลับกับการใชผาน 3 และ 7 
อยางนอย 3 ปตอคร้ังในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชท่ัวๆ 
ไป 





5)  ปลูกพืชตระกูลถ่ัว และหญาท่ีมีระบบรากลึก
และมีรากจํานวนมาก เพื่อใหรากชอนไชลงไป






4.1.10 การปองกันความเส่ือมโทรมของท่ีดิน อันมีสาเหตุมาจากตะกอนหิน กรวด ทรายถูกน้ําพัด





ภาพจาก : โสฬล  แซล้ิม 
ภาพท่ี 54 การไถพรวนโดยใชไถสิ่ว 
ภาพจาก : วารสารพัฒนาท่ีดิน  
ภาพท่ี 55 การเพ่ิมอินทรียวัตถุแกดิน 
ภาพจาก : www.phtnet.org/news52/view-news 
ภาพท่ี 56 ภาพหญาแฝก
ภาพท่ี 57 คัน คูน้ําขนาดใหญลอมรอบแปลง 





2) จัดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา เหมือง ฝาย ปองกัน
น้ํ าปา ท่ี มักมากับตะกอนดิน  ไหลเขาทวม

















ติดตอกันเปนเวลานาน  โดยการใสปุยคอก  ปุย
อินทรีย ปุยพืชสด เปนตน 
 









ภาพจาก : พิพัฒน  ไทยกลา 
ภาพท่ี 58 ฝายนํ้าลนในลําหวย 
ภาพจาก : นายสุรเดช  เตียวตระกูล 
ภาพท่ี 59 ภาพคันดินก้ันนํ้า และบอนํ้าในไรนา
ไมใหนํ้าที่มีสารเคมีไหลเขามาในแปลงปลูกพืช 




4.1.13 การปองกันการเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากสารกมัมันตภาพรังสี  
 
 



















ภาพท่ี 63 การใชสารเคมี เพื่อปองกันกําจดัเช้ือโรค 









ภาพจาก :  
ภาพท่ี 3.22  
ภาพจาก : www.malaeng.com/blog/ 




4.2 การปรับปรุง แกไขดินท่ีเส่ือมโทรมแลว ใหสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกไดอีก มี 2 กรณี คือ 
4.2.1 กรณีท่ีเกิดการเสื่อมโทรมแลว แตยังถือวายังนอยอยู ผลผลิตต่ําแตยังคุมคาตอการลงทุน 
อันเนื่องมาจากปญหาการเส่ือมคุณภาพของดิน แตยังจัดอยูในข้ันเปนดินศักยภาพปานกลางถึงสูง ไม
รุนแรงถึงข้ันถูกจัดใหเปนดินศักยภาพทางการเกษตรตํ่า หรือดินท่ีมีปญหาทางการเกษตรตามท่ีกลาว
มาแลว การปรับปรุง แกไข กระทําโดยใชเทคนิคธรรมดาท่ีเกษตรกรสามารถกระทําได สามารถ
ดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
1) ปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ อันมีสาเหตุมาจากถูกน้ําชะลางไป (สาเหตุท่ี 1 ท่ีกลาว
มาแลว) หรืออินทรียวัตถุถูกยอยสลายไป (สาเหตุท่ี 6 และ 12 ท่ีกลาวมาแลว) ปรับปรุง 
แกไข โดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด ดูภาพที่ 60 
ท่ีกลาวมาแลว 
2) ปญหาดินขาดธาตุอาหาร ท้ังธาตุอาหารหลัก หรืออาหารรอง อันมีสาเหตุมาจากถูกพืช
ดูดไปใช แตไมมีการใสเพิ่ม หรือใสไมเพียงพอ (สาเหตุท่ี 4 และ 5 ท่ีกลาวมาแลว) 
หรือถูกชะลางไป ปรับปรุงดินโดยการใสปุยอินทรีย อาทิ ใสปุยหมัก ปุยคอก ปุย
อินทรียน้ํา ปุยพืชสด รวมท้ังปุยเคมี และสารปรับปรุงดินบางชนิด อาทิ ปูนมารล ปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพความเปนกรดดางของดิน หรือยิบซ่ัม และท่ีสําคัญคือ การปลูกพืช
หมุนเวียนท่ีมีพืชตระกูลถ่ัวแทรกอยู เปนตน 
3) ดินเปนกรดออน ๆ อันมีสาเหตุมาจากการชะลางภายในของดิน (สาเหตุท่ี 1 ท่ีกลาว
มาแลว) หรือการใสปุยเคมีเปนเวลานาน โดยไมใสปุยอินทรีย (สาเหตุท่ี 12 ตามท่ีกลาว
มาแลว) ปรับปรุง แกไข โดยการใสปูนมารล ปูนขาว เปนตน 
4) ดินท่ีคุณสมบัติทางกายภาพของดินเส่ือมสภาพ เกิดปญหาดินแนนทึบ แข็งเม่ือแหง 
และเละเม่ือเปยกน้ํา อันเนื่องมาจากดินขาดอินทรียวัตถุ การชะลางของดิน หรือการไถ
พรวนดินขณะความช้ืนของดินไมเหมาะสม 
ปรับปรุง แกไข โดยการใสอินทรียวัตถุแกดิน ใสสารปรับปรุงดิน หรือสาร
ปรับสภาพดินบางชนิด  
5) ดินท่ีจุลินทรียท่ีมีประโยชนนอยลง หรือมีนอยเกินไป ปรับปรุงโดยการเพ่ิมจุลินทรียท่ี
มีประโยชนแกดิน อาทิ ปุยอินทรียตาง ๆ รวมท้ังปุยอินทรียน้ํา แตควรใชวัสดุปูน เพื่อ










หรือ เปนดนิศักยภาพต่ําทางการเกษตรแลว มีเทคนิค และวิธีการแกไข ปรับปรุง ดังตอไปนี ้
 1) ดินเค็ม (Salt Affected Soils) 
ตองทําสองอยางพรอมๆ กัน คือ ปองกันไมใหความเค็มของดินเพิ่มข้ึน และทําให
ความเค็มลดลง ไดแก 
1.1 การปองกนัไมใหเกิดดินเค็มเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีเปนอยู (สวนวจิยัและพฒันา
ดินเค็ม,        ) แนะนําไวดังตอไปนี ้
1.1.1 โดยวิธีการทางวิศวกรรม โดยการออกแบบโพลเดอร หรือคันดินและคู
น้ําใหญ เพื่อปองกันน้ําไหลบาและตัดน้ําใตดินท่ีมีความเค็มไมใหเขามาในพ้ืนท่ีมีลักษณะคลาย ๆ หรือ
เหมือนคูเบนน้ํา (Diversion ditch drain) นั้นเอง  เปนวิธีการที่ลงทุนสูง และมีปญหาในการท้ิงน้ําเค็ม วา
จะเอาไปท้ิงท่ีใดท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม ดูภาพท่ี 42 
1.1.2 โดยวิธีการทางชีววิทยา ไดแก 
 การปลูกปาเพื่อปองกันการแพรกระจายของดินเค็ม โดยการใชไมยืนตนหรือไมโตเร็วรากลึกท่ี
ใชน้ํามากปลูกบนพื้นท่ีรับน้ําท่ีมีหินเกลืออยูใตดินเพื่อลดปริมาณนํ้าท่ีซึมลึกลงไปในดินใหเหลือนอยลง 
เปนผลทําใหเกลือจากหินเกลือใตดินไมถูกน้ําละลายแพรกระจายออกไปยังท่ีอ่ืน ๆ ไมยืนตน หรือไมโต
เร็วท่ี กลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กรมพัฒนาท่ีดิน แนะนําใหปลูก ไดแก ยูคาลิปตัส สะเดา 
กระถินณรงค แคบาน ข้ีเหล็ก ไมเล่ียน มะขามหวาน และมะขามเปร้ียว เปนตน 
หรือ โดยวิธีการผสมผสานระหวางสองวิธีการที่กลาวมาแลว 
1.2 การแกไขดินเค็มใหนอยลง โดยการลางดินและปรับปรุงดิน ทําไดท้ังแบบลาง
เกลือออกจากดินในชวงเวลาส้ัน ๆ และระยะยาวแบบตอเนื่อง แตตองระมัดระวังเร่ืองน้ําเค็มท่ีมีปญหา
วาจะตองไมกระจายไปสูพื้นท่ีเพาะปลูกของคนอ่ืน 
1.3 การใชประโยชนพื้นท่ีดินเค็มไมใหวางเปลา โดยเพิ่มผลผลิตพืชดวยการใชสาร
ปรับปรุงดิน การใสปุย การใหน้ํา การสงวนรักษาความช้ืนของดิน รวมท้ังการเปล่ียนพืชโดยมีเปาหมาย












2) ดินทรายจัด (Sandy Soils)   
มีปญหาหลักๆ ท่ีตองปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
2.1 ปญหามีแรธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชตํ่า ส่ิงท่ีเกษตรกรทํา





2.2.1 การเพิ่มอินทรียวัตถุแกดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือไถกลบ
ปุยพืชสด เพื่อใหอินทรียวัตถุเปนตัวดูดน้ําหรือดูดความช้ืน ไวใหพืชนําไปใช เพราะถาไมมีอินทรียวัตถุ
ไวดูดซับน้ําไว น้ําจะไหลออกจากบริเวณรากพืช ตามแรงโนมถวงของโลกหมด 
2.2.2 ตองมีการรักษาความช้ืนของดิน โดยการปองกัน หรือลดการระเหยของ
น้ํา โดยการใชวัสดุคลุมดิน อาทิ ฟางขาว เศษหญา หรือพลาสติก เปนตน 
2.2.3 มีการใหน้ําชวงฝนท้ิงชวง โดยการใหน้ําทีละนอย แตบอยคร้ัง อาทิ การ
ใหน้ําแบบหยด เปนตน 
2.2.4 ปลูกพืชทนแลงท่ีมีระบบรากลึกเพื่อใหพืชสามารถใชน้ําใตดินได อาทิ  
ยูคาลิปตัส เปนตน 
2.2.5 ปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย ไดแก พืชท่ีอายุส้ัน ท่ีม่ันใจวาสามารถเก็บเกี่ยวได
ในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกจนความช้ืนของดินเพียงพอตอความตองการของพืช และใชน้ําในแตละวันนอย 





3)  ดินตื้น  (Shallow Soils) 
3.1 ดินตื้นอันเนื่องมาจาก ดินดานท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย
เปนตัวเรง มีขอกําหนด และเง่ือนไขดังตอไปน้ี กรณีถาเปนชั้นดานเปราะตามธรรมชาติ หรือเปนชั้น
ดานท่ีเกิดจากการไถพรวนก็ตาม สามารถแกไขโดย 







3.1.3 ปลูกหญาแฝกเปนระยะ ๆ เพราะหญาแฝกมีระบบรากแข็งแรงและมี
ระบบรากลึก มีรายงานผลการวิจัยวารากแฝกแข็งแรงพอท่ีจะทะลุดินดานได แตส่ิงท่ีควรทําคือ การใช
ไถส่ิวเบิกดินดานกอน แลวจึงปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวการไถเบิกดินดาน โดยใชระยะหาง
ระหวางแถวแฝกไดหลายระยะ ต้ังแต 10, 20 หรือ 30 เมตร ตามแนวระดับ  
3.1.4 การใชสารละลายดินดาน หรือ Aluminum Liter Sulfate (ALS) ก็มีงานวิจัย
ท่ีแสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการแกไขปญหาดินดานท่ีเกิดจากการไถพรวนไดดี 
3.1.5 เลือกชนิดพืชท่ีจะปลูกท่ีใหมีระบบรากท่ีแข็งแรง ท่ีสามารถหย่ังลึกลง
ในดินท่ีมีคา ความหนาแนนของดิน (Bulk Density) สูงได อาทิ หญาแฝก 
3.1.6 การจัดสรางแปลงเพาะปลูกพืชแบบขุดคูยกรองสวน ระยะหางของคูน้ํา 
เทากับขนาดกวางของคูน้ํา นําดินจากการขุดคูมาถมพื้นท่ีระหวางคู จะเพ่ิมความหนาของดินข้ึนไดอีก
ประมาณ 2 เทา 
3.1.7 การปลูกพืชในวงบอซีเมนต อาทิ การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต เปนตน 
3.2 ดินตื้นอันเนื่องมาจากชั้นดานแข็งท่ีมีแรเหล็ก และซิลิกามาก หรือมีแผนหิน 
หรือชั้นหินใตดิน  
3.2.1 ถาลึกกวา 50 เซนติเมตร ยังสามารถใชเพาะปลูกพืชอายุส้ันท่ีมีระบบราก








4) ดินเปร้ียว (Acid  Sulphate  Soils)   
เปนดินท่ีมีปญหาเก่ียวกับสมบัติทางเคมีของดิน (รสมาลิน, 2551) 
แนวทางและวิธีการที่เกษตรกรนาจะนําไปใชปฏิบัติไดมีดังตอไปนี้ 
4.1 ปญหาความเปนกรดดางของดิน ส่ิงท่ีเกษตรกรนาจะทําไดในทางปฏิบัติ ไดแก 
(1)  การเลือกชนิดพืชท่ีปลูกใหเหมาะสมกับระดับความเปนกรดดางหรือ pH 
ของดิน 






5) ดินอินทรีย (Organic Soils) (รสมาลิน, 2551) 
ขอจํากัดในการใชประโยชนของดินนี้ ไดแก การมีน้ําแชขัง ดินขาดแรธาตุอาหารตางๆ 
อยางรุนแรง ติดไฟงาย หรือ ยุบตัวอยางรวดเร็วเม่ือดินแหง และดินมักเปนกรดจัด 
การปรับปรุงดินอินทรีย 
หากจําเปนท่ีจะใชพื้นท่ีเพื่อการเกษตรใหเลือกพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําจืดบริเวณขอบพรุ โดย
มีแนวปองกันน้ําทวมรวมกับคลองระบายน้ํา และคลองสงน้ํา  หากดินเปนกรดใหปรับสภาพดินดวย
วัสดุปูนรวมกับการใชน้ําควบคุมความเปนกรดของดิน และบํารุงดินดวยปุยเคมี 
 
6) ดินบนพ้ืนท่ีสูงชัน (Slope Complex Soils)  
ดินบนลาดชัน (Slope Complex Soils) โดยท่ัว ๆ ไปดินบนพ้ืนท่ีภูเขาจะมีความชัน
มากกวา 35 เปอรเซ็นต  ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของดิน ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนดินต้ืนและดินลึก บางแหง
จะมีหินโผลมากลักษณะดินสวนใหญเส่ียงตอการถูกชะลางพังทลายงายตอการเกิดแผนดินถลมและยาก
ตอการเกษตรกรรม  ดังนั้นจึงไมเหมาะสมในการท่ีจะนํามาใชในการเกษตร สมควรกําหนดใหเปนเขต
ปาไมถาวร เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 
 ถาจะนําพื้นท่ีดังกลาวมาใชในการเพาะปลูกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ
อยางยั่งยืน จําเปนตองดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
ขั้นแรก ตองออกแบบ และกอสรางแปลงเพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปองกัน แกไข การชะลางพังทลายของดิน และสูญเสียหนาดิน และธาตุอาหารพืช แบงเปน 2 วิธีการ 
ไดแก วิธีกล (Mechanical Method) และวิธีพืช (Vegetative Method) ตามท่ีกลาวมาแลว 
ขั้นท่ีสอง ทําการปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณอยูเสมอ ไดแก การใสปุย
อินทรีย และปุยเคมี หรือการปลูกพืชสลับปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน ถาทําการปรับปรุงดินโดยการใส
ปุยอินทรีย หรือปุยคอก หรือปุยเคมี โดยไมมีการจัดทําแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงใน
การปองกันการชะลางพังทลายของดินเสียกอน การใสปุย หรือสารปรับปรุงดินก็เปนการส้ินเปลือง โดย
ไมคุมคาตอการลงทุน เพราะปุยจะถูกน้ําไหลบา ชะลางพัดพาหายไปจากแปลงปลูกเกือบหมด 
 




